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Perempuanmerupakansubjekvitaldalam masyarakatyangmemiliki
kedudukanyangsetaradenganlaki-laki,olehkarenaituperludiketahui
peranannyadidalamperkembanganperekonomianmasyarakat.Penelitianini
bertujuanuntukmengetahuiseberapabesarperananperempuanterhadap
perkembanganperekonomianmasyarakat.
PenelitianinidilaksanakandiDesaCipotakariKecamatanPancaRijang
KabupatenSidenrengRappang(SIDRAP).Metodeyangdigunakandalam
penelitianiniadalahmetodekualitatifdankuantitatifyangmenganalisa
sejauhmanaperananperempuanterhadapperkembanganperekonomian.
Dalam penelitian ini,Penelitimenyebarkan angketkepada 21 tokoh
masyarakatyangdianggappentingdanmemilikikaitandenganyangPenulis
teliti.
Berdasarkan hasilpenelitian dapatdiketahuibahwa perempuan
mempunyaipengaruhpositifterhadapperkembanganperekonomiandiDesa
CipotakariKecamatanPancaRijangKabupatenSidrap,ditandaidengan
banyaknyaketerlibatanperempuandalam sektor-sektorekonomiseperti
berdagang,bertani,beternak,danlain-lain.Bentukperananperempuandalam
perkembanganperekonomianadalahsaatperempuanmenjadikaumterdidik,
mempunyaihak-hakkepemilikan,danbebasuntukbekerjadiluarrumahserta
mempunyaipendapatan mandiri. Dalam pandangan Islam,peranan
perempuandalam perekonomiandiDesaCipotakari,KecamatanPanca
Rijang,KabupatenSidrapitutidaklahbertentangandenganaturan-aturan
ii
yangadadalamsyari’atkarenamerekadapatbekerja,bersekolah,berdakwah,
berpolitik,dansebagainya.
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1BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakang
Persoalangenderadalahsalahsatufaktorterpentingdidalam
masyarakat,karenadapatmenyebabkankonflikdanperubahansosial,
karena sistem patriarkiyang berkembang luas dalam masyarakat
menyebabkanperempuanmenempatiposisiyangtidakmenguntungkan.
Perempuandipojokkankedalamurusan-urusanreproduksisepertimenjaga
rumahdanmengasuhanak.
1
Rousseau,seorangfilsufyangmeletakkandasar-dasarpemikirandari
teori Kontrak Sosial. Menurutnya, pemerintahan harus dijalankan
berdasarkanaturanlaki-laki.Diaselalumenempatkanperempuansebagai
makhlukyanginferiordantersubodinasi,dimanatujuanhidupnyaadalah
semata-matamelayanilaki-laki.
2
Pandanganinimenegaskan,Rousseaumenggariskantigaprinsip
utama yang mendasarikehidupan berkeluarga.Pertama,menyangkut
masalahotoritasyangtidakdapatdibagidenganadilantaraayahdanibu.
Alasannya,perintahdankeputusanharusbersifattunggal.Keduahalini
terletakpadatanganayahsebagaikepalakeluarga.Kedua,perempuan
1
NasaruddinUmar,ArgumenKesetaraanJenderPerspektifAl-Quran(Jakarta:
Paramadina,2010),h.74
2
Syarifah,KebertubuhanPerempuandalamPornografi(JakartaTimur:YayasanKota
Kita,2002),h.109
2memilikikekurangan-kekuranganyangmenyebabkanmerekatidakbisa
menjadipemimpin.Selainitu,suamijugaharusmengawasitingkahlaku
isteridananaknya,karenamerekasemuaadalahmiliknya.Ketiga,anakharus
lebihpatuhkepadaayahnyauntukmasalahkebutuhan-kebutuhanhidupnya
danjugabalasbudi.
3
Paraahliekonomialiranneo-klasikmodernberpandanganbahwa
kegiatanekonomipasarsamasekalitidakberhubungandengankegiatan
rumahtangga.Kegiatanrumahtanggadankeluargatetapdipandangbukan
sebagaiekonomimeskipunkebutuhankonsumsirumahtanggasecara
domestikmenyatudalamkegiatanekonomipasar.Perananperempuanyang
sangatpentingdalamstrukturrumahtanggatidakmungkinuntukdiabaikan.
4
Sistem masyarakatindustrimengisyaratkan,laki-lakidipandang
sebagaisatu-satunyaaktordalam prosesproduksi.Ketikaindustrialisasi
masihberadapadatahapawalperkembangannya,hanyatenagalaki-laki
yangdibutuhkansebagaitenagakerja.Sifatpekerjaanpadasaatitu
membutuhkantenagafisikyangkuat,sedangkandalampahamankulturalhal
ituhanyadimilikiolehlaki-laki.Perempuanyangdianggapmemilikifisikyang
lemah,diberiperanandisekitarrumahtangganya.
Perkembangan pandangan yang sepertiinilah yang membawa
masyarakatpadapembagiankerja(divisionoflabour)berdasarkanjenis
3
Ibid
4
SjafriSairin,PujoSemedi,BambangHudayana,PengantarAntropologiEkonomi
(Yogyakarta:PustakaPelajar,2002),h.194
3kelamin.Dimana laki-lakiditempatkan pada sektorpublik sedangkan
perempuanberadapadasektordomestik.Pembagiankerjayangsepertiini
berakarpadapandangandualismeyangsecarastrukturalmerupakanpotensi
yangselaluhadirdalamsetiapdirimanusia.Pandangansepertiinidisebut
olehLevi-Straussdengansebutanbinaryopposition(oposisikembar).
Sepertiyangdiungkapkanolehantropologini,dimanapunmanusiaitu
berada,apakahdisebuahdusunterpencildiBrazilia,atauditengahjantung
kehidupankotametropolitanNewYork,manusiaselalumemilikikemampuan
untukmembedakanantarasatuhaldenganyanglainyangberadadalam
garisyangsalingberhubungan.
5
Secarasederhanapandanganinidapatdilihatdarikemampuan
manusiamembedakanantaralaki-lakidanperempuan,pahitdanmanis,
gelapdanterang,danlain-lain.Konsekuensidaripandangandualismeinilah
yangmenempatkankegiatanekonomisebagaidunialaki-lakidankegiatan
nonekonomisebagairanahperempuan.Karenakegiatanrumahtangga
adalahranahperempuan,makaitudianggapnonekonomi.Selainitu,
alasannyajugayangtidakkalahpentingadalahkarenakegiatanrumah
tanggatidaksecaralangsungmenghasilkanoutcomeyangdapatdiukur
denganjelassepertiukuranuang.
Berbagai studi tentang peranan perempuan dalam kegiatan
5
Ibid,h.196
4perekonomian telah dilakukan diberbagaitempat,dan hasilstudiitu
menunjukkanbahwaibu-iburumahtanggamemberikankonstribusiyang
sangatpenting dalam kehidupan perekonomian.Studitentang buruh
perempuandalampekerjaanpanen(derep)didaerahpertanianYogyakarta,
menunjukkanparaiburumahtanggajugamempunyaiperananpenting
dalamkehidupanrumahtangganya.
6
HasilpenelitianKenSuratiyahdanSunarruSamsiHariaditentang
kegiatanperempuandalamaktivitaspertaniandansumbanganhasilkerjaitu
buat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Penelitian tersebut
menggambarkanbahwapadasaatperempuansibukdenganpekerjaan
pertanian,mereka harusmengurangikegiatan rumah tangganya yang
biasanyadiambilaliholehanak-anaknyaataubahkansuaminya.Studiini
menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam perkembangan
perekonomiankeluarganyacukupsignifikansehinggatidakdapatdikatakan
bahwaperempuanbukankelompokmasyarakatyangsamasekalitidak
berkaitandenganekonomi.
7
Kenyataandiatasmasihkurangmendapatperhatiandaripemerintah,
terutamadalam menentukanGrossNationalProduct(GNP),sumbangan
perempuandalamkehidupanekonomirumahtanggainiterabaikan.Padahal
kaitan antara peranan perempuan dalam rumah tangganya dengan
6
ScotJames,MoralEkonomiPetani(Jakarta:LP3ES,1976),h.98
7
SjafriSairinop.cit,h.197
5perekonomianmasyarakatsangatlaherat.Bukankahyangmenentukan
barangapayangakandikonsumsidalam rumahtangganya,bagaimana
mengelolakeuangan,danlain-lain,banyakditentukanolehperempuan.
8
Posisikaumlaki-lakididalammasyarakatsebelumkedatanganIslam
sangatistimewa.Mereka memegang segala tanggung jawab dalam
kehidupanbermasyarakatsehinggakaum perempuanpadamasaitutidak
mempunyainilai.Keluargayangmelahirkananakperempuanmerasasangat
malusehinggatidaksedikitdarimerekayangmembunuhbayiperempuan
yangdilahirkannyademinamabaiknya.Haliniterdapatdalam Q.S.Al-Nahl
ayat58-59sebagaiberikut:
Terjemahnya:
Padahalapabilaseseorangdarimerekadiberikabardengan(kelahiran)
anakperempuan,wajahnyamenjadihitam (merahpadam),dandia
sangatmarah.(58)Diabersembunyidariorangbanyak,disebabkan
kabarburuk yang disampaikan kepadanya.Apakah dia akan
memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan
membenamkannyakedalamtanah(hidup-hidup)?Ingatlahalangkah
buruknya(putusan)yangmerekatetapkanitu.
Setelah Islam datang,barulah derajatperempuan diangkatdan
8
SjafriSairinop.cit,h.198
6disejajarkandengankaumlaki-laki.
9
HalinidinyatakanAlahswtdalamQ.S.
An-Nisaayat124sebagaiberikut:
Terjemahnya:
Barangsiapamengerjakanamalkebajikan,baiklaki-lakimaupun
perempuansedangdiaberiman,makamerekaitumasukkedalam
surgadanmerekatidakdizalimisedikitpun.
Pendidikanyanglayakakanmelahirkanproduktivitasyangtinggidi
dalammasyarakat.Olehnyaitu,diperlukanpendidikanyanglayakbagikaum
perempuan.Bukanhanyasekedarpersamaanhaknamunlebihkepada
perbaikanekonomidanpembangunandidalammasyarakat.
Sebagianperempuanmengalamitraumakarenatindakkekerasan
dalam rumahtermasukpembatasanhak-hakperempuandalam kegiatan
ekonominya.Terlepas darisemua kondisikehidupan perempuan yang
memprihatinkan,perempuankhususnyayanghidupdinegaraberkembang
sebenarnya memilikiperan tersendirisebagaisalahsatu instrumen
pengentasankemiskinan.
Bahkandenganpendidikanperempuanyanglebihtinggi,untukjangka
9
MuhammadAnisQasimJa’far,al-Huquqal-SiyasiyyahlialMar’ahfial-Islamwaal-
Fikrwaal-Tasyri’al-Mu’ashir,diterjemahkanolehIkhwanFauzidalamjudul“Perempuandan
Kekuasaan;MenelururiHakPolitikdanPersoalanGenderdalamIslam”(Cet.I;t:Amzah,
2002),h.17-18
7panjangperempuantersebutdapatmenjaminkualitasintelejensianak–
anaknyasehinggabergunauntukmasadepan,dapatmengurangitingkat
fertilitaskarenapadaumumnyaperempuanyangbekerjamenundauntuk
menikahmudasehinggamomentumledakanpendudukdapatdikurangi.
Apalagi jika dilengkapi dengan efektifnya program-program
pengentasankemiskinandaripemerintahmelaluiibu-ibuPKKdanprogram-
programsimpanpinjamkhususuntukperempuan.
Dalam duniakerja(ekonomi),saatinisemakinbanyakperempuan
yangberpartisipasi.Akantetapi,treninihanyaumumdijumpaidikota-kota
besarsaja,sedangkanuntukdidaerahpedesaan,sepertidiDesaCipotakari,
Kecamatan Panca Rijang,Kabupaten Sidenreng Rappang misalnya,
partisipasikerjamasihdidominasiolehkaumpria.
Keputusanperempuanatauistriuntukbekerjamembawakonsekuensi
dantanggungjawabrangkapsebagaiiburumahtanggadansebagaipekerja
khususnyamenyangkutpembagianwaktuuntukmelakukanpekerjaanrumah
tanggadanpekerjaanmencarinafkah.
B.RumusanMasalah
Darilatarbelakangdiatas,penulismengangkatsatupermasalahan
pokokyaitu “Bagaimana Peranan Perempuan terhadap Perkembangan
PerekonomianMasyarakatdiDesaCipotakari,KecamatanPancaRijang,
KabupatenSidenrengRappang(SIDRAP)”.
Berdasarkanmasalahpokokdiatas,penulismemberikanrumusan
8masalahsebagaiberikut:
1.Bagaimana perkembangan perekonomian di desa Cipotakari,
KecamatanPancaRijang,KabupatenSidrap?
2.Bagaimana bentuk peranan perempuan dalam perkembangan
perekonomian di desa Cipotakari,Kecamatan Panca Rijang,
KabupatenSidrap?
3.BagaimanapandanganIslam terhadapperananperempuandalam
perekonomian di desa Cipotakari,Kecamatan Panca Rijang,
KabupatenSidrap?
C.DefinisiOperasionalVariabeldanRuangLingkupPenelitian
Untukmenghindariinterpretasiyangmeluasterhadapskripsiini,maka
penulisakanmenjelaskandefinisioperasionaldanruanglingkuppenelitian.
1.DefinisiOperasionalVariabel
Sebelum penulismembahaslebihjauhtentangperananperempuan
dalam perkembangan perekonomian masyarakatdiDesa Cipotakari,
KecamatanPancaRijang,kabupatenSidenrengRappang,adabaiknyajika
penulis memaparkan DefinisiOperasionaldalam rangka menghindari
kesalahpahamanatauinterpretasiyangmeluasterhadapjudulskripsiini.
a.PerananPerempuan
9Perananadalahfungsi;kedudukan;bagiankedudukan.
10
Berdasarkan
halinidapatdiasumsikansebagaiaktivitasfungsional.Pemahamanlain
yangdimunculkanadalahaktivitasfungsional.
Perempuanadalah(1)orang(manusia)yangmempunyaipuki,dapat
menstruasi,hamil,melahirkananak,danmenyusui.
11
Hallainyangjugadapat
dimengertiadalahbahwamaksuddariterm perempuanadalahkondisi
psikologisyang cenderung berada pada sebuah posisitertentu yang
terkadangtermajinalkanolehsebuahsistemsosial.
Secaraumum,perananperempuanyangdimaksuddalam halini
adalahasumsimengenaipemberdayaankedudukanyangdimilikiolehkaum
perempuan dalam sebuah sub-struktursosialtertentu.Struktursosial
tertentuyangdimaksudadalahsebuahkategoriparsialyangterkadang
bersifattemporal.
b.PerekonomianMasyarakat
Secara umum,“ekonomi”dapatdidefinisikan sebagaihalyang
mempelajariperilakumanusiadalammeggunakansumberdayayanglangka
untukmempoduksibarangdanjasayangdibutuhkanmanusia.Dengan
demikian,ekonomimerupakansuatubagiandariagama.
12
10
PiusAPartanto,M.DahlanAlBarry,KamusIlmiahPopuler(Surabaya:Arkola,
2001),h.593
11
P3EI(PusatPengkajiandanPengembanganEkonomiIslam)EkonomiIslam,Ed.1
(Jakarata:RajaGrafindoPersada,2008),h.14
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Ibid
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Secarapraktis,wacanaseriustentangkemandirianekonomirakyat
sepertikoperasi,pendampingan UKM/UKMK,atau kreditlunak bagi
pengusahakecil,hilangtertelanmegahnya‘kolosalisasi’mal,investasiasing,
pengembangankawasanregional,atausemaraknyaprogram kecantikan
kota.Untukmenengaraiseberapasulitwacanaekonomikerakyatanini
berkembang,bahkandapatdilihatdarisemakinsedikitnyaterbitanbuku
tentangnya.
2.RuangLingkupPenelitian
Agarpenelitianinilebihterarah,terfokusdantidakmelencengke
mana-mana,makadalam penelitianinipermasalahannyahanyadibatasi
bagaimana Peran Perempuan terhadap Perkembangan Perekonomian
MasyarakatdiDesa Cipotakari,Kecamatan Panca Rijang,Kabupaten
SidenrengRappang.Adapunrentangwaktuyangpenulisbutuhkandalam
penelitianiniadalah1Bulan.
D.TujuandanKegunaanPenelitian
Penelitianinibertujuanuntuk:
1.Mengetahui perkembangan perekonomian di desa Cipotakari,
KecamatanPancaRijang,KabupatenSidenrengRappang.
2.Mengetahuibentuk peranan perempuan dalam perkembangan
perekonomian di desa Cipotakari,Kecamatan Panca Rijang,
KabupatenSidenrengRappang.
3.MengetahuipandanganIslam terhadapperananperempuandalam
11
perekonomian.
Adapunkegunaanpenelitianinidiharapkandapatmenghasilkandaya
gunasebagaiberikut:
1.KegunaanIlmiah,penelitianiniadalahsebagaisalahsatuprasyarat
untukmendapatkangelarSarjanadiFakultasSyari’ahdanHukum
UniversitasIslamNegeriAlauddinMakassar.
2.Kegunaan Praktis,penelitian inidiharapkan dapat membantu
masyarakatdalammemahamikondisi-kondisiperekonomiansaatini
dan membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya
memberdayakanperempuandalamperkembangandanpembangunan
perekonomian.Selainitu,penelitianinidapatmenjadisumbangan
pemikiranatausebagaibahanperbandinganbagipihak-pihakyang
melakukanpenelitiandibidangyangsama.
E.SistematikaPenelitian
Untukkejelasandanketepatanarahpembahasandariskripsiini,
penulismenyusunsistematikasebagaiberikut:
BabIPendahuluan,dalambabinimembahastentanglatarBelakang,
rumusan Masalah,definisioperasionaldan ruang lingkup penelitian,
metodologipenelitian,tujuandankegunaanpenelitian,sistematikapenelitian.
BabILandasanteoridantinjauanpustaka,dalambabinimembahas
landasanteoridantinjauanpustakatentangperempuandandesacipotakari.
BabIIMetodologiPenelitian,dalambabinimembahasmetodeyang
12
penulisgunakandalampenelitian.
BabIVHasilPenelitiandanPembahasan,dalam babinimembahas
tentang perkembangan perekonomian masyarakatdidesa cipotakari,
kecamatanpancarijang,kabupatensidenrengrappang,bentukperanan
perempuandalam perkembanganperekonomian,danpandanganislam
tentangperanperempuandalamperkembanganperekonomian.
BabVPenutup,dalam babinimembahastentangkesimpulandan
implikasipenelitian.
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BABI
LANDASANTEORIDANKAJIANPUSTAKA
A.FenomenaKeperempuananKontemporer
Dewasaini,melihatbanyaknyafenomenakeperempuanan,yang
ditandaidenganberbagaimacam modelgerakanyangmengatasnamakan
gerakankeperempuananmenarikperhatiankhalayak.Karenaapayang
mereka pahamitentang gerakan keperempuanan,bukanlah substansi-
substansiyangsesungguhnya.
1.PandanganIslamMelihatPersoalanKeperempuananKontemporer
Tantangandaripahamkeagamaanpatriarkisesungguhnyamerupakan
bentukperlawananterhadapgerakankeperempuanan.Selamainisifat
paham keagamaan diterima apriorisebagaipaham kebenaran yang
bersumberdariTuhan,makagerakankeperempuananberhadapandengan
pahamhargamati.Makadariitu,kitaperlumelihatbagaimanapandangan
islammengenaipersoalankeperempuanankontemporer.
a.BerbagaiDalildanTafsiranUlamaMengenaikonsepKeperempuanan
Tantanganterbesarbagiparapejuangkeperempuananadalahketika
merekaharusdiperhadapkanpadateks-teksagama.Berbagaidalildan
tafsiranulamamengenaikonsepkeperempuananadalahsebagaiberikut:
12
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1)Q.SAn-Nisaayat34
1
Terjemahnya:
Kaumlelakiituadalahpemimpinbagikaumwanita,olehkarenaAlah
telahmelebihkansebagianmereka(laki-laki)atassebagianyanglain
(wanita),dankarenamereka(laki-laki)telahmenafkahkansebagian
darihartamereka.Sebabitu,makawanitayangsalehituialahyang
taatkepadaAlahlagimemeliharadiriketikasuaminyatidakada,oleh
karenaAlahtelahmemelihara(mereka).Wanita-wanitayangkamu
khawatirnusyuz-nya,maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah
merekaditempattidurmereka,danpukulahmereka.Kemudianjika
merekamenaatimu,makajanganlahkamumencari-carijalanuntuk
menyusahkannya.SesungguhnyaAlahMahaTinggi,lagiMahaBesar.
Ayatdiatasseringdisalahartikanolehsebagianorang.Mereka
menjadikanayatitusebagaipenguatargumenmerekabahwaperempuan
tidakbolehmenjadipemimpin.PadahalQ.SAn-nisaayat34hanyaberbicara
dalamlingkuprumahtangga.Itupundipertegasdengankalimat“karenatelah
menafkahkanhartamereka”,itumenandakanbahwadalam rumahtangga
pun,laki-lakidijadikanpemimpinjikamerekatelahmemenuhikewajiban
mereka.Kalimat“jikamerekamenaatimu,makajanganlahkamumencari-cari
1
DepartemenAgamaRI,Al-Qur’andanTerjemahannya(Bandung:GemaRisalah
PressBandung,1992),h.84
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jalanuntukmenyusahkannya.SesungguhnyaAlahMahaTinggi,lagiMaha
Besar”,ituadalahpenegasanTuhanterhadaplaki-lakiagarmerekatidak
semena-menadalammemperlakukanisterimereka.
2)Q.SAl-Baqarah282
2
2
DepartemenAgamaRI,op.cit,h.48
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Terjemahnya:
Haiorang-orangyangberiman,apabilakamubermu´amalahtidak
secara tunaiuntuk waktu yang ditentukan,hendaklah kamu
menuliskannya.Danhendaklahseorangpenulisdiantarakamu
menuliskannya dengan benar.Dan janganlah penulis enggan
menuliskannyasebagaimanaAlahmengajarkannya,makahendaklah
iamenulis,danhendaklahorangyangberutangitumengimlakkan(apa
yangakanditulisitu),danhendaklahiabertakwakepadaAlah
Tuhannya,dan janganlah ia mengurangisedikitpun daripada
hutangnya.Jikayangberhutangituorangyanglemahakalnyaatau
lemah(keadaannya)ataudiasendiritidakmampumengimlakkan,
maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan
persaksikanlahdenganduaorangsaksidariorang-oranglelaki(di
antaramu).Jikatakadaduaoanglelaki,maka(boleh)seoranglelaki
danduaorangperempuandarisaksi-saksiyangkamuridhai,supaya
jikaseoranglupamakayangseorangmengingatkannya.
SelainQ.SAn-nisaayat34,ayatlainyangdijadikanalasankelebihan
laki-laki dari perempuan adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 282. “Dan
persaksikanlahdenganduaorangsaksidariorang-oranglelaki(diantaramu).
Jikatakadaduaoanglelaki,maka(boleh)seoranglelakidanduaorang
perempuandarisaksi-saksiyangkamuridhai”,ayatdiatasdipahamioleh
sebagianorangbahwalaki-lakimemilikikeutamaanlebihdariperempuan
tanpa melihatkonteksnya saatayattersebutditurunkan.Pada awal
kedatanganislam,aktivitasmasyarakatlebihbanyakdilakukanolehkaum
laki-laki,begitupuladengankegiatanperekonomian.Karenaperempuan
masihbelumpunyabanyakpengalamandalambertransaksi,dikhawatirkan
diaakanmelakukankesalahanmakadikatakanlahbahwasatuoranglaki-laki
digantikanolehduaorangperempuan.Padamasasekarangini,ketikaada
perempuanyangsudahcakapdalambertransaksi,makadiabisadisetarakan
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denganlaki-laki.
3)Q.S.An-Nisa176
3
Terjemahnya:
Merekamemintafatwakepadamu(mengenaimasalahKalaalah).
Katakanlah:"AlahmemberifatwakepadamutentangKalaalah,(yaitu)
jikaseseorangmeninggalduniadantidakmempunyaianakdan
mempunyaiseorang saudara perempuan,maka bagisaudara
perempuan itu seperdua dariharta yang ditinggalkannya,dan
saudaranya yang laki-lakimempusakai (seluruh harta saudara
perempuan),jikaiatidakmempunyaianak,tetapijikasaudara
perempuanituduaorang,makabagikeduanyamendapatduapertiga
darihartayangditinggalkanolehyangmeninggal.Danjikamereka
(ahliwarusituterdiriatas)saudara-saudaralaki-lakidanperempuan,
makabagianseoranglelakimenyamaibagianduaorangperempuan".
Alahmenerangkan(hukum ini)kepadakamusupayakamutidak
sesat.Dan(ingatlah)AlahMahaMengetahuisegalasesuatu.
AyatlainyangseringdibahasdalamdiskusitentanggenderadalahQ.S.
An-nisaayat176.Sebagianorangmenafsirkanayatitusebagaitandabahwa
3
DepartemenAgamaRI,op.cit,h.106
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laki-lakiadalahsuperiordanperempuanadalahinferior.Turunnyaayatitu
bukantanpapertimbangan,itubukanberartisuperioritaslaki-laki.Itu
memilikimaknakeadilanyangtinggi.Laki-lakidiberi2karenamerekayang
memberikanmaharkepadaisterinyadanmerekalahyangakanmenafkahi
isterinya.
4)Hadits
4
ﺳﻠﻢ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﻋﻨﻪ ﷲ ﺭﺿﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺍﺑﻲ ﻋﻦ ﻭ
ﺟﺎﺭﻩ ﻳﺆﺫﻱ ﻼﻓﺧﺮﻻﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﷲﺏ ﻳﺆﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺎﻝﻗ
ﺍﻋﻮﺝ ﻭﺍﻥ ﺍﻋﻮﺝ ﺿﻠﻊ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻦ ﻓﺎﻧﻬﻦ ﺧﻴﺮﺍ ﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑ ﻭﺳﺘﻮﺻﻮﺍ
ﻟﻢ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻭﺍﻥ ﻛﺴﺮﺗﻪ ﺗﻘﻴﻤﻪ ﺫﻫﺒﺖ ﻓﺎﻥ ﻩﻼﺍﻋ ﺍﻟﻀﻠﻊ ﻓﻲ ﺷﺊ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻔﻖ )ﺧﻴﺮ ﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎ ﺳﺘﻮﺻﻮﺍ ﻓﺎ ﺍﻋﻮﺝ ﻳﺰﻝ )
Terjemahnya:
DariAbuKhurairahr.a.,bahwanabisawbersabda:orangyangberiman
kepadaAlahdanhariAkhir,janganlahiamenyakititetangganyadan
hendaklahkalianmelaksanakanwasiatkuuntukberbuatbaikkepada
parawanita.Sebabmerekaitudiciptakandaritulangrusukyang
bengkokdantulangrusukyangpalingbengkokadalahyangpaling
atas.Jikakamumencobameluruskannyaberartikamumencoba
mematahtahkannya,danjikakamumembiarkannya,makadiatetap
akanbengkok.Olehkarenaitu,hendaklahkalianmelaksanakan
wasiatkuuntukberbuatbaikkepadawanita(Mutafaqunalaihi).
4
Imam Al-Hafidz,IbnuHajarAl-Asqalany,BulughulMaram FiveinOne(Jakarta:
MizanPublika,2012),h.37
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Sebagianorangmemaknaihaditsdiatasbahwaperempuanadalah
second human yang penafsirannya cenderung menganggap bahwa
perempuanadalahpelengkaplaki-laki.Perempuansebagaikaum inferior
harusmengertiposisinyayanghanyadiwilayah-wilayahdomestik.
Tulangrusukyangbengkokharusdipahamidalampengertiankiasan
(majazi),dalam artibahwahaditstersebutmemperingatkanparalaki-laki
agarmenghadapiperempuandenganbijaksana.Karenaadasifat,karakter,
dankecenderunganmerekayangtidaksamadenganlaki-laki,halmanabila
tidakdisadariakandapatmengantarkaum laki-lakiuntukbersikaptidak
wajar.Merekatidakakanmampuuntukmengubahkarakterdansifatbawaan
perempuan.Kalaupunmerekaberusaha,akibatnyaakanfatal,sebagaimana
fatalnyameluruskantulangrusukyangbengkok.
b.ArahPerjuanganKaumPerempuanKontemporer
Secarakuantitatif,dampakgerakankeperempuananmemangnyata,
dimana hanya dalam waktu 20 tahun banyakterjadiperubahan dan
perkembanganyangmenyangkutnasibkaum perempuan.Setelahtahun
1975PBBmengumumkanInternationaldekadeofwomen,terjadibeberapa
peristiwapentingabagikaumperfempuan.Tahun1979PBBmengeluarkan
resolusiuntuk menghentikan segala bentuk diskriminasidiskriminasi
terhadap perempuan.Kina,hampirsetiap negarmemilikiperundang-
undanganantidiskriminasiyangmenguntungkankaumperempuan,terutama
bagiperempuankelasmenengahdanberpendidikan.Taklamakemdian
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jumlananakperempuandisekolahmeningkat;kontrolmerekaatasbeberapa
anakyangdikehendakisertakontrasepsijugamenguat.Pornografiseksisme
dalam bahasajugamendapattantangan,meskipunbelum sepenuhnya
berhasil.Bahkanhampirsetiapuniversitaskinimembukabidangwomen
study.Bidangdanbirourusanperempuanjugadibentukdihampirsetiap
organisasiinternasionalmaupunlokal.
5
Namunternyataperubahansecarakuantitatifbelummampumerubah
posisiperempuansecarakualitatif.Perubahanbesardalambidanghukum,
sepertidisetujuinyaUndang-undanganti-diskriminasiterhadapperempuan,
ternyatatidakmempengaruhipandanganmasyarakatterhadapposisikaum
perempuan.Semakinterbukanyakesempatanperempuanuntukmemasuki
berbagaiaspekkehidupandanpekerjaanternyatajugatidaksertamerta
merubahposisikaum perempuandalam masyarakat.Dengankatalain,
berubahnyaundang-undang,hakekonomi,sertaaksesbagikaumperempuan
tidaksecarafundamentalmerubahposisiperempuan.Perubahanitusendiri
barumerupakansatutetesdalamlautansistemdanstrukturdominasiyang
besar.Hukumdiskriminasibisajaditepatsecarateoritikuntukdiperjuangkan.
Namun pandangan masyarakat,kultur,dan tafsiran agama tetap
melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan.Oleh karena itu
5
MansourFakih,AnalisisGenderdanTransformasiSosial(Jogjakarta:Pustaka
Pelajar,2010),h.107
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penegakanhukumpadadasarnyabarulahlangkahpertama.
Gerakanfeminismeperlumelanjutkanperjuangansecaraideologis
dankulturaldenganmelakukanidentifikasiapadanbagaimanawatak
ideologi.Dengankatalaingerakanfeminismeperlumelakukanduahal
sekaligus,yaitumelakukananalisiskonjungtur,perkiraanjangkapendek
dengan mengkajisumber-sumberperlawanan dan potensidukungan
terhadapfeminisme.Selainitujuga,menetapkanagendaperjuanganpolitik
dankulturaluntukkepentingankulturalmerupakankorelasidariseluruh
gerakansosialkearahtransformasisosial.
Feminimitas sebagai suatu prinsip juga tengah kehilangan
pengaruhnya,disebabkanolehpersoalankesadaranideologisdarigerakan
feminismeitusendiri.Gerakanfeminismeyangintinyamenjadipembela
ideologifeminitas,justruseringkalimenciptakanblundermaskulinitasbagi
modeldantujuangerakanmereka.Tingkatkesadarantersebutmiripdengan
apayangpernahdilustrasikanolehfreiresebagaitingkatkesadaranmagic
dannaive.Denganmeminjampisauanalisisfreiretentangkaraktertingkat
kesadarantersebut,dapatdilihatbahwasampaisaatinigerakanfeminisme
masihmencobauntukmenginternalisirideologimaskulinitasbagikaum
perempuan.Makadariitu,kaumperempuanperlumemahamidenganbaik
tentangsubstansiyangmerekaperjuangkan.
6
6
MansourFakih,op.cit,h.110
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Gerakankeperempuanansaatinimasihmerupakangerakankaum
menengahdanelitintelektual.Sehinggadalam perjuangannya,seolah-olah
aktivis menjadiwakilkaum akar rumput.Mereka belum mampu
memperjuangkannasibmerekasendiri.Melihatrealitastersebut,perlu
dipikirkan bagaimana agar kaum perempuan akar rumput mampu
memperjuangkannasibnyasendiri,sementaraparaaktivismemberikan
ruangagarmerekadapatkesempatanberjuang.Makastrategiyangperlu
ditempuhadalahparaaktivisharusmenciptakankesempatanagarkaum
perempuanakarrumputdapatmemilikiorganisasi.Adanyaorganisasi
tersebutmemungkinkanterjadinyasuatuprosesyangakanmelahirkan
kesadarankritiskaumperempuan.
Strategijangkapanjangharusditempuhdenganmenjalankangerakan
politik dan kulturaluntuk melakukan serangan terhadap hegemoni
maskulinitas. Karena penetrasi hegemoni ideologi maskulinitas ini
sesungguhnyajustrumerupakankekalahangerakankaumkeperempuanan,
sebagian besar gerakan keperempuanan masih mewarisi visi
keperempuananyangada,yaitubuyingmaleideoligy.Seranganterhadap
hegemonimaskulinitas,bukanhanyamengancamkekuasaankaumlaki-laki,
namunjugaakanmenggoncangseluruhstrukturyangtidakadil.Maka
perlawananterhadapgerakankeperempuananakansemakinkuatdimasa
yangakandatang.
Gerakankeperempuananharusmemperkuatbarisan,menciptakan
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berbagaijaringan,danbergerakuntukmerebutruangagarkaumperempuan
bersamakaum laki-lakimendapatkesempatanmengorganisirdiriuntuk
memperjuangkandanmenegakkanprinsipdanideologikeperempuanan.
Tanpakonsepyangmatangdangerakanyangterorganisir,makaperempuan
tidakakanpernahjauhdarieksploitasi,dominasi,hegemoni,danpenindasan.
c.SintesisKonsepsionalIslam-GenderdalamBerbagaiDimensi
Dalam prakteknya,gerakankeperempuananmasihdihadapkanpada
teks-teksagama.Pemahamanmasyarakatawammasihmenganggapbahwa
agama,khususnyaislamtidakmenghendakiadanyaperjuangankesetaraan
gender.Namunsebenarnya,halituterjadikarenatafsirantehadapteks-teks
Al-Qur’anmasihbersifattekstual.Untuklebihjelasnya,penulismencoba
menguraikan sintesiskonsepsionalislam dan genderdalam berbagai
dimensi:
1)Perananperempuandalamkeluarga
Peranan perempuan sebagai isteri sangat penting, karena
kebahagiaanataukesengsaraanyangterjadidalam kehidupankeluarga
banyakditentukanolehisteri.Isteriyangbijaksanadapatmenjadikanrumah
tangganyasebagaitempatyangpalingamandanmenyenangkanbagi
suaminya.Iadapatmenjadikandirinyasebagaitemanyangbaikyang
memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagisuaminya.Ia dapat
meredakanhatisuamiyangsedangmarah,iadapatmendinginkanhati
suamiyangsedangpanasdaniadapatmenjadikandirinyasebagaitempat
23
penumpahansegalaemosisuamisehinggagejolakamarah,kesal,kecewa,
ataukesedihansuamidapatdidengar,dimengertidandirasakannya,
sehinggaketenanganjiwasuamiakansegerapulih.
7
Istriyangtidakbijaksanaakanmenjadibebanfikiransuami,sehingga
suamitidakdapatberfikirtenang,bahkanpekerjannyamungkinakan
terganggu atau terbengkalaioleh karena ia tidak dapatmenemukan
ketenangandalam kehidupanberkeluarga.Sehinggasuamimungkinakan
lebihsukaberadadiluarrumahdaripadadidalamnya.
Selainsebagaiistri,perananperempuandidalam keluargaadalah
sebagaiibu.Perananinisangatpentingkarenapembinaankepribadiananak
dimlaisejakSianakdalam kandungan.Sikapdanemosiibuyangsedang
hamilakanberpengaruhterhadappertumbuhanjaninyangdikandungnya,
suasanakelurgayangtenangdanbahagiaakanmenjaditanahyangsubur
bagipertumbuhananak.Dansebaliknyasuasanakeluargayangtidakbaik,
kacau,sertatidakadakehangatandanpengertian,akanmenjaditanah
gersangyangakanmenghambatpertumbuhananak.Tidaksedikitanak
menjadikorban,akankehilanganmasadepan,menjadimalasbelajar,nakal,
dansebagainyaakibatsuasanakeluargayangtidakmenyenangkan.
8
2)Perananperempuandalammasyarakat
Dalamsejarahbangsa–bangsadiseluruhdunia,baikbangsayang
7
ZakiahDradjat,IslamdanPerananWanita(Jakarta:BulanBintang,1978),h.1
8
Ibid,h.11
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telahmajumaupunyangmasihterbelakangbeberapabanyakkerajaanyang
hancurhanyakarenaperempuanyangberpegaruhdalam negaraitutidak
baikataurajanyadigodaolehperempuan.Perkelahiandanpersengketaan
yang membaakepadapembunuhan dan peperangan karenakelakuan
perempun,bahkan tidak sedikit orang bersaudara,berteman,atau
bersahabatmenjadibermusuhankarenaperempuan.Banyakorangterpaksa
digeserdarijabatannyakarenaterpengaruholehperempuanyangtidakbaik
akhlaknya.Keluargajadipecahberantakan,masyarakatmenjadikacau,
bahkannegaraakanmenjadihancurkarenatingkahlakuperempuanyang
tidakbaik.
9
Dalampembangunanmasyarakatsekaranginitampaksekalibetapa
besarperananperempuan.Jikakitaumpamakanjumlahperempuanitu
samadenganjumlahlaki–laki,makaseperduajumlahmasyarakatadalah
perempuan.Jika perempuan dalam masyarakatitu maju,terampil,
bersemangatdan bergairah dalam membangun,maka sudah pasti
masyarakatakansegeramerasakanhasilpositifdarikegiatanperempuan
tersebut.
3)PerananperempuandalamIslam
9
Ibid,h.17
25
Dalam Islam, keseluruhan hidup manusia baik berkeluarga,
bermasyarakat,sampaipada masyarakatdunia dan alam semesta,
semuanyaadalahcakupanagama.Artinyatidakadasatusegidapatlepas
darikaitanagama.Orang–orangilmiahyangkurangmengertiagama,akan
berkatailmupengetahuandantekhnologimoderntidakadahubungannya
denganagama,akantetapisikapterhadapilmupengetahuan,tekhnologidan
kemajuanduniawidiaturolehagama.Misalnya,kemajuantekhnologiyang
dicapaioleh manusia jangan sampaidigunakan untukmerusakatau
mengganggukeselamatanummatmanusia.
Perananperempuandalam penghayatandanpengamalanagama
dalam kehidupansehari-harisangatpenting.Seorangperempuanyang
beriman,beramalshalehdanselalumenjagadiri,dariperbuatandansikap
yangdilarangolehAlahakandapatmembawaketenanganbagikeluarga
danmasyarakatsekitarnya.
10
Dalamsebuahrumahtangga,perempuanlahyangmemilikiwaktulebih
banyak bersama anak-anaknya dibandingkan laki-lakikarena laki-laki
memilikikewajiban mencarinafkah.Perempuan yang shalehah akan
mendidikanak-anaknyadengandidikanagamasehinggatahuatautidaknya
seoranganaktentangagamasangatdipengaruhiolehperempuan.
4)PerempuandanIlmuPengetahuan
10
Ibid,h.28
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Jikaperempuandituntutuntukmelaksanakanfungsidanperanannya
dalam semualapanganhidup,makaperempuanperluberpengetahuan.
Bagaimanamungkinperempuanbodohakandapatmenjaditiangyangbaik
dankokohbagisuatunegara.Bagaimanapulacaranyadiamelaksanakan
fungsisebagaipendidik dan pembina bagianak–anaknya,dimana
kebahagianatausurgabagianaknyaterpikuldiataspundaknya,jikaiatidak
berpengetahuan.
Banyakorangseringmempunyaiprasangkayangsalahterhadap
pandanganIslam mengenaipendidikanperempuan.Jikakitamengadakan
penelitiansecaramendalam tentangkurangnyadoronganuntukmendidik
anak–anakperempuandalam masyarakatpadaumumnya,akanterbukti
penyebabnyabukanagamaislam.Sebabagamaislam sangatmendorong
agarperempuanmajudalamsegalalapanganhidup,bahkandalammenuntut
ilmudiwajibkanpulapadaperempuansebagaimanapadapria.Jikakita
berfikirsecaraobjektifdanilmiah,tidakadakesimpulanlainyangtidakdapat
diambil,kecualimengakubahwaIslam mendorong perempuandalam
menuntut ilmu pengetahuan, sejauh yang dapat dijangkau oleh
kemampuannya.
11
2.EksistensiPerempuandalamSetiapDimensiKehidupanSosial
Perempuandalam eksistensinya,memilikiperanandalam setiap
11
Ibid,h.40
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dimensikehidupansosial.
a.PerilakuPerempuandalamSketsaEkonomi
Menurutpara ahliekonomialiran neo-klasik modern,kegiatan
ekonomipasarsamasekalitidakberhubungandengankegiatanrumah
tangga.Kegiatanrumahtanggadankeluargatetapdipandangbukansebagai
ekonomimeskipunkebutuhankonsumsirumahtanggasecaradomestik
menyatudalamkegiatanekonomipasar.
12
Dalam sistem masyarakatindustri,laki-lakidipandangsebagaisatu-
satunyaaktordalam prosesproduksi.Ketikaindustrialisasimasihberada
padatahapawalperkembangannya,hanyatenagalaki-lakiyangdibutuhkan
sebagaitenagakerja.Sifatpekerjaanpadasaatitumembutuhkantenaga
fisikyangkuat,sedangkandalampahamankulturalhalituhanyadimilikioleh
laki-laki.
13
Pandanganyangsepertiinilahyangmembawamasyarakatpada
pembagiankerja(divisionoflabour)berdasarkanjeniskelamin.Dimanalaki-
lakiditempatkanpadasektorpubliksedangkanperempuanberadapada
sektordomestik.Pembagiankerjayangsepertiiniberakarpadapandangan
dualismeyangsecarastrukturalmerupakanpotensiyangselaluhadirdalam
setiapdirimanusia.
Dimanapunmanusiaituberada,apakahdisebuahdusunterpencildi
12
MansourFakih,op.cit,h.107
13
SjafriSairindkk,op.cit,h.195
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Brazilia,atauditengahjantungkehidupankotametropolitanNew York,
manusiaselalumemilikikemampuanuntukmembedakanantarasatuhal
denganyanglainyangberadadalamgarisyangsalingberhubungan.
14
Berbagai studi tentang peranan perempuan dalam kegiatan
perekonomian telah dilakukan diberbagaitempat,dan hasilstudiitu
menunjukkanbahwaibu-iburumahtanggamemberikankonstribusiyang
sangatpenting dalam kehidupan perekonomian.Studitentang buruh
perempuandalampekerjaanpanen(derep)didaerahpertanianYogyakarta,
menunjukkanparaiburumahtanggajugamempunyaiperananpenting
dalam kehidupanrumahtangganya.Penelitiantersebutmenggambarkan
bahwapadasaatperempuansibukdenganpekerjaanpertanian,mereka
harusmengurangikegiatanrumahtangganyayangbiasanyadiambilaliholeh
anak-anaknyaataubahkansuaminya.Studiinimenunjukkanbahwaperanan
perempuan dalam perkembangan perekonomian keluarganya cukup
signifikan sehingga tidak dapatdikatakan bahwa perempuan bukan
kelompokmasyarakatyangsamasekalitidakberkaitandenganekonomi.
15
Dalam Q.S.An-nisaayat32
16
jugadijelaskanbagaimanakedudukan
perempuandalamperekonomian,sebagaiberikut:
14
SjafriSairindkk,op.cith.196
15
SjafriSairindkk,op.cit,h.198
16
DepartemenAgamaRI,op.cit,h.81
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Terjemahnya:
Danjanganlahkamuirihatiterhadapkaruniayangtelahdilebihkan
Alahkepadasebagianyaglain.(Karena)bagilaki-lakiadabagiandari
apayangmerekausahakan,danbagiperempuan(pun)adabagian
terhadapaapayang merekausahakan.Mohonlah kepadaAlah
sebagiandarikarunia-Nya.Sungguh,AlahMahaMengetahuisegala
sesuatu.
b.PerilakuPerempuandalamSketsaBudaya
Kompleksitashubunganantaralaki-lakidanperempuandapatdilihat
darisejarahnya.SejakdarisejarahdibangunnyaTajMahaldiIndiayang
amatindahdanmonumentalyangmenelanjutaanjiwa,kesemuanyaitutak
jarang bermula daridiamika,gejolak,dan misteriyang munculdari
kompleksitasrelasiantaralaki-lakidanperempaun.Bahkandalamkitabsuci
Al-qur’anterdapatkisahkonflikantaraHabildanKhabilyangdipacuoleh
persaingandanperebutancinta.
17
Secaramanusiawi,kisahinisetidaknyamenunjukanbahwahubungan
antaralaki-lakidanperempuantersimpankekuatanterpendam yangbisa
memacutindakan-tindakanbesaryangtakterduga.Pendeknya,relasijender
danbiologismenyimpanmisteridandinamikayangtakakanpadam
sepanjangsejarahmanusia.
17
GadisArivia,FeminismedanPostmoderen(Jakarta:PutakaPelajar,1992),
h.39
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c.PerilakuPerempuandalamSketsaHukum
Pada dasarnya hukum pun melindungi hak-hak perempuan
sebagaimanalaki-lakidalambingkaihakasasimanusia(HAM),begitupula
denganperannyadalamwilayahini.Meskipunpadaawalnyaundang-undang
warisan belanda utamanya kitab undang-undang hukum perdata
(KUHPerdata)lebihbanyakmengaturkekuasaan-kekuasaanlaki-lakiatas
perempuanterutamadalam rumahtanggayangtidakmemberikankuasa
bertindakpadaperempuandanperempuandianggaptidakcakaphukum
sehinggaharusberadadibawahpengampuansuamidalamsetiaptindakan
hukumyangdilakukannya.
BelakangansejakkeluarnyaputusanpemerintahNo.9tahun1975
tentangpemberlakuanUUPNo.1tahun1974tentangperkawinan,lebih
memberikanpeluangbesarkepadaperempuandalam ranahukum bahkan
menyetarakanhak-hakdankewajibanantaralaki-lakidanperempuanuntuk
melakukantindakanhukum.SesuaidenganasasLexSpecialisderogatlex
generalismakaundang-undangkhususmengenyampingkanundang-undang
umumdalamwilayahpemberlakuannya,makayangdiberlakukanuntuksaat
iniadalahundang-undangNo.1tahun1974tentangperkawinan,untuk
mengaturrumahtangga.
Terdapatbanyakayatdidalam Al-Qur’anyangmenjelaskantentang
kedudukanperempuandalamhukum.Diantaranyaadalahsebagaiberikut:
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1)Q.S.Al-Maidahayat38
18
Terjemahnya:
Laki-lakiyangmencuridanperempuanyangmencuri,potonglah
tangankeduanya (sebagai)pembalasanbagiapayangmereka
kerjakandansebagaisiksaandariAlah.DanAlahMahaPerkasalagi
MahaBijaksana.
2)Q.S.Al-Baqarahayat43
19
Terjemahnya:
Dandirikanlahshalatdanbayarkanlahzakatdanrukuklahkamu
besertaorang-orangyangrukuk.
d.PerilakuPerempuandalamSketsaPsikologis
Laki-lakilebihbesarkecenderungannyaterhadaplatihanfisik,aktivitas
berburu,tugas-tugasyangadakekuatanototnya,dibandingkanperempuan.
Kepekaanperasaanlaki-lakilebihmenyukaitantangandanaktivitasperang
dibandingkanperempuan,sedangkanperempuanlebihhalus,lebihramah,
danlebihsukadamai.Laki-lakilebihagresifdanlebihsukabertengkar,
sedangkanperempuanlebihtenang.
Perempuanmenahandiridariaksiyangdrastisterhadaporanglain
danterhadapdirinya,daninilahalasanmengapajumlahbunuhdiridi
18
DepartemenAgamaRI,op.cit,h.114
19
DepartemenAgamaRI,op.cit,h.7
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kalanganperempuanlebihkecildibandingkandikalanganlaki-laki.Dalam
tempramen,sikap,atauatmosferuntukbunuhdiri,laki-lakilebihtergesa-gesa
dibandingperempuan.Laki-lakimenggunaansenjata,menggantungdiri,
menembakdirisendiri,ataumeloncatdaripuncakgedungtinggi,sementara
perempuancenderungmenggunakanpiltidur,racun,dansebagainyadalam
krisissemacamitu.
Sentimen,perasaan,atauemosiperempuanlebihsegerabangkit
dibandingkansentimen,perasaanatauemosilaki-laki;artinya,perempuan
dalammasalah-masalahyangmelibatkandirinyaatauberkenaandenganapa
yangditakutkannyalebihcepatdanlebihtajam atauhalusreaksinya
berkenaaandenganapayangdirasakannya,sementaralaki-lakilebihdingin
kepalanya.Perempuanpadadasarnyalebihantusiasdibandinglaki-laki
menyangkutdekorasi,ornamen,kecantikan,dandanan dan pakaian.
Perasaanperempuanlebihlabilataulebihtidakstabildibandinglaki-laki.
Perempuanlebihhati-hati,lebihreligius,lebihsukaataubanyakbicara,
lebihmalu-malu,danlebihformalketimbanglaki-laki.Perasaanperempuan
bersifatkeibuan,danperasaansepertiiniterlihatkentarapadasaatusiaanak
-anak.
Perempuanlebihperhatiankepadakeluargadanperhatiannyadari
lubukhatinyalebihterarahdibandingkanlaki-laki.Keluargamemilikiarti
penting dibandingkan aktivitas-aktivitas yang berbasis penggunaan
pemikiranlogis,dandalam problem-problem intelektualyangmuskildan
33
rumit,perempuantakdapatmenandingilaki-laki.Laki-lakilebihsanggup
menjaga rahasia dibandingkan perempuan,dan laki-lakilebih bisa
menyimpan masalah pribadi yang tidak menyenangkan dibanding
perempuan. Inilahalasanmengapalaki-lakilebihmenjadikorbandari
beberapapenyakitpsikologisdibandingkanperempuan.Penyakit-penyakitini
tumbuhberkembangsebagaiprodukdarisituasidiamenyimpanrahasianya.
Perempuanlebihlembuthatinya,lebihcepatmenangis,dankadanglebih
cepatpingsan.
Dalam pembinaanjiwaagamaperananperempuansangatpenting,
karena pembinaan jiwa agama terjadibersamaan dengan pembinaan
keperibadian.AnakmengenalTuhandalamhidupnya,melaluiorangtuanya.
Apabilaseeoragpadawaktukecilnyatidakmendapatkanpengalaman
beragama,baikmelaluiorangtuanyamaupunmelaluilatihankeagamaan
yang diberikandengansengajaatauiamendapatkanpendidikandan
pengalamankeagamaanakantetapidengancaratidaksesuaidengan
pertumbuhandanperkembanganjiwanya,makaiasetelahdewasatidakakan
merasakanpentingnyaagamadalamdirinya.
Seorang ibu yang tekun beragama,dalam segala sikap dan
tindakannyatererminagama,makasemuanyaituakanmerupakanbahan-
bahanyangdiserapanakdalam pertumbuhankeperibadiannya.Anakyang
darikecildibiasakanmengaji,sholat,puasa,danikutdalam kegiatan
keagamaanberasamaorangtuadanteman-temansebayanyamakaiaakan
34
terbiasamelaksanakanibadahpadawaktudewasanya.Demiakianpula
sebaiknyaorangyangtidakmempunyailatihankeagamaanwaktukecilnya
makasetelahdewasasukarbaginyamerasakankenikmatanberibadah.
Orang-orangakandiasorotidenganakalpikiransajadanakanselalu
menghitunguntungrugisecaraekonomi.
20
Perananibudalam pembinaankeperibadiansangatmenentukan,
sebabibulahyangpalingbanyakbergauldengananak,terutamadalamtahun
-tahunpertamapertumbuhannya.Halinidinyatakandalam Q.S.Al-Ahqaaf
ayat15
21
Terjemahnya:
Kamiperintahkankepadamanusiasupayaberbuatbaikkepadadua
orangibubapaknya,ibunyamengandungnyadengansusahpayah,dan
melahirkannyadengansusahpayah(pula).Mengandungnyasampai
menyapihnyaadalahtigapuluhbulan,sehinggaapabiladiatelah
dewasadanumurnyasampaiempatpuluhtahuniaberdo’a:“Ya
Tuhanku,tunjukilahakuuntukmensyukurini’matEngkauyangtelah
20
ZakiahDaradjat,op.cit,h.30
21
DepartemenAgamaRI,op.cit,h.504
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Engkauberikankepadakudankepadaibubapakkudansupayaaku
dapatberbuatamalyangsalehyangEngkauridhai.berilahkebaikan
kepadaku dengan (memberikebaikan) kepada anak cucuku.
SesungguhnyaakubertaubatkepadaEngkaudansesungguhnyaaku
termasukorang-orangyangberserahdiri.
B.KonsensusPerkembanganPerekonomianMasyarakat
Dalam perkembangannya,perekonomianmasyarakathariinibanyak
dipengaruhiolehaliran-aliranekonomidariluar.
1.PengertiandanRuangLingkupKonsepEkonomiKemasyarakatan
Konsepekonomikerakyatanyangdikembangkanmelaluiproklamasi
kemerdekaan17 Agustus1945 adalahuntukmelepaskanrakyatdari
belenggukapitalismeglobalabad19dan20.Makaperlawananterhadap
globalisasidanliberalisasiakhirabad20danawalabad21yangkembali
mengancam kehidupanekonomirakyathanyadapatdilakukanmelalui
penguatansistemekonomiyangberjiwakerakyatanpula.
PerhatianterhadapsistemekonomikerakyatandicurahkanolehBung
Hata,ia berpendapatbahwa pembangunan ekonomiIndonesia pada
hakekatnyaadalahpembangunanekonomikerakyatan.Makayangperlu
dilakukanadalahmengubahstrukturekonomiumumnyadariekonomi
kolonialatausemacamnyakeekonominasionalyangberkerakyatan,ia
mencobamempraktekkanpemikirannyaitupadakoperasi,sebagaimana
yangtelahadadanterbuktihinggasekarangini.
22
22
Zulkarnain,Membangun EkonomiRakyat(Persepsitentang Pemberdayaan
EkonomiRakyat),(Yogyakarta:AdicitaKaryaNusa,2003),h.35
36
Secaraformal,yuridisdanpolitis,konsepekonomikerakyatanmulai
diperbincangkan dalam sidang umum MPR tahun 1992 dan berhasil
dimasukankedalamGBHNpadatahun1993,konsepekonomiyangmuncul
dalamperbincangantersebutadalahseputarperankoperasidanusahakecil
yangdijabarkandalam bentukpenyuluhandanpelatihan,penyediaanskim
perkreditankhusus,bantuanpermodalandariBUMNdankonglomeratbesar
sertahimbauanuntukpengembanganprogramkemitraan.
23
Dengandemikian,pengertiankonsepekonomikerakyatanadalah
perekonomianatauperkembanganekonomikelompokmasyarakatyang
berkembangrelatiflambat,sesuaidengankondisiyangmelekatpada
kelompokmasyarakattersebut.Sedangkansistem ekonomikerakyatan
adalahsistemekonomiyangmengikutsertakanseluruhlapisanmasyarakat
kedalamprosespembangunan.
Ideologidasarkonsepekonomikerakyatanadalahsistem ekonomi
yangberbasispadakekuatanekonomirakyatsesuaidenganpasal33ayat1
dansilake-empatPancasila.Landasankonstitusionalsistem ekonomi
kerakyatanadalahpasal33UUD1945,terutamabagianpenjelasannyayang
dalampasaltersebuttercantumdasarekonomidimanaproduksidikerjakan
oleh semuauntuksemuadibawah pimpinan atau pemilikan anggota
masyarakat,karenaituperekonomiandisusunsebagaiusahabersama
23
Ibid,h.37
37
berdasaratasazaskekeluargaan,yangakhirnyamunculkemudianseiring
denganituialahkoperasi.
24
Makadenganbegitusamasekalitidakbijakbilakemudiandikatakan
bahwa sistem ekonomikarakyatan dan ekonomirakyatmengabaikan
efesiensidanbersifatantipasar.Sebabpolitikekonomikerakyatandan
ekonomirakyatmemangtidakdidasarkanataspemerataan,pertumbuhan
dan stabilitas, melainkan atas partisipasi keadilan dan
kelestarian.Sehubungandenganitu,palingtidakterdapatlimaagendapokok
ekonomikerakyatanatauagendademokratisasipenguasaanfaktor-¬faktor
produksi,diantaranyasebagaiberikut:
1.Desentralisasihakataspengelolaansumber-sumberpenerimaan
negarakepadadaerah.Pembatasanpenguasaandanredistribusi
pemilikanlahanpertaniankepadaparapetanipenggaraf(Landreform).
2.Reformasikoperasidanpendiriankoperasi-koperasisejati.
3.Pengembangan mekanisme persaingan yang menjamin
berlangsungnyapersainganusahasecarasehat.
4.Penerapanpajakpenghasilandankekayaanprogresifsebagaiupaya
untukmempertahankandemokrasipenguasaanmodalataufaktor-
¬faktorproduksiditengah-tengahmasyarakat,selainitupenerapan
pajakpenghasilandankekayaanprogresifitujugadiperlukansebagai
24
MuhammadHata,“MembangunKoperasidanKoperasiMembangun”,dalamSri
EdiSwasono(ed),Koperasididalam OrdeEkonomi,MencariBentuk,PosisidanRealitas,
(Jakarta:UniversitasIndonesiaPress,1985),h.37
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upayauntukterusmenerusmembentukdanajaringpengamansosial
bagimasyarakatyangrentan.
Konsepekonomikerakyatanbertumpupadamekanismepasaryang
berkeadilan,mengikutsertakanseluruhlapisanmasyarakatdalam proses
pembangunandanberlakuadilbagiseluruhrakyat.Sehinggatujuanakhir
yangingindicapaidandicita-citakanBungHatadalam sistem ekonomi
kerakyatanadalahpeningkatankesejahtraanekonomisecaramenyeluruh
ataumayoritaswargamasyarakat.
2.Aliran-aliran Ekonomiyang MempengaruhiPertumbuhan dan
PerkembanganEknomiMasyarakat
Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat
dipengaruhiolehaliran-aliranekonomi,diantaranya:
a.AliranEkonomiKapitalis
AliranekonomikapitalisdiperkenalkanolehAdamSmith.Padamodus
produksi sebelum kapitalisme, aktifitas produksi manusia selalu
berhubungandenganaktifitaslainsepertibudaya,ideologidanagama.
Hanyadalam eramoderndansetelahkedatangankapitalismekitamulai
melihatmasyarakatmelaluimataahliekonomi.
25
TeoriAdam Smithadalahpembenaranbagiliberalismeekonomi.
Liberalismeekonomiberdirimelawanintervensinegaradalam urusan
25
AfzalurRahman,DoktrinEkonomiIslam jilid1(Yogyakarta:DanaBhaktiWakaf,
1995),h.2
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ekonomi.Pendirianiniberlangsungdibawahistilah“laissez-faire”yang
menganjurkankekuatanpasar,permintaandanpenawaran,dibiarkanoleh
negara.
26
Egoismeindividu-individuadalahsentraldalam Adam Smithdan
doktrinliberalismeekoomidalamsegalabentuknyasampaihariini.Dengan
katalainbahwakitabasimakandanmembeliapa-apayangkitabutuhkan
karenasemuamanusiaadalahegois.BagiSmith,Self-interestedadalah
alamiahbagimanusiasecaraumum.
b.AliranEkonomiSosialis
Sosialisme,BerasaldarikataSosial,sesuatuyangmenyangkutaspek
hidupmasyarakat,Sosialis“PenganutFaham”.SosialismeadalahSebuah
doktrinpolitikyangmenekankanpemilikankolektifdarialat-alatproduksi,
memberikansuatuperanyangbesarpadanegaradalam menjalankan
perekonomiandengankepemilikanmasyarakatluas(Nationalization)atas
industri.Berdasarkanpengertianini,paraahliekonomimenafsirkangagasan
inisebagaidasaratau sebagaisumber-sumberyang tersedia untuk
masyarakatmanapunpadasuatuwaktu,yangkemudiandikenaldenganteori
26
Ibid
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ekonomisosialis.
27
Tujuanutamadalamteoriekonomisosialisadalahmendistribusikan
hartakekayaansecarameratadidalam rangkamenghapuskanbermacam-
macamkelasdidalamtubuhmasyarakat.Akantetapi,fenomenapraktiktidak
membenarkannya.Sosialisme mempunyaivisiadalah “Kemaslahatan
bersamadiataskemaslahatanindividu”.
Tujuankeduateoriekonomisosialis,menghapushakmilikpribadi.
Ajaraninimendahulukankepentinganorangbanyakdaripadakepentingan
individu.Mengakuihak milik pribadibagikaum sosialis merupakan
kezalimandanpenyimpangansehinggaharusdihapus.Segalausahayang
mengarah kepada pengakuan hak milik pribadiharus dimusnahkan,
walaupundenganjalankekerasandanmembangkitkandengki.Satuprinsip
pentingyangharusdiwujudkanadalah“Samaratasamarasa”.
Sebenarnyatujuanteoriekonomisosialisadalahinginmenegakkan
keadilandankeseimbangandalam ekonomi.Akantetapiuntukmencapai
tujuaniniiatelahmemilihsatujalanyangpadahakekatnyaberlawanan
denganfitrahmanusia.yaknimenghapushakindividuuntukmenghayatihak
milikperseorangandanmenjadikanmerekasebagaipelayan-pelayanyang
bekerjauntukmasyarakat.
Dalamsistemekonomisosialis,negarasangatberperanpenting,disini
27
AfzalurRahman,op.cit,h.6
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negaraberbuatsewenang-wenang.Negaratidaklebihdarisuatutempatyang
dikelolaolehsegelintirmanusia.Padaakhirnya,fahamsosialismetidakjauh
berbedadenganfaham kapitalis.Dalam faham sosialiskitamenemukan
beberapaorangyaknipejabatnegarabertindaksewenang-wenangterhadap
rakyatsebagaimanaparakonglomeratdalam sistem kapitalisberlaku
sewenang-wenang.
c.AliranEkonomiIslam
TidakbanyakyangdikemukakandalamAlQur’an,danhanyaprinsip-
prinsipyangmendasarsaja.Karenaalasan-alasanyangsangattepat,Al
Qur’andanSunnahbanyaksekalimembahastentangbagaimanaseharusnya
kaum Muslim berprilakusebagaiprodusen,konsumendanpemilikmodal,
tetapihanyasedikittentangsistem ekonomi.Sebagaimanadiungkapkan
dalampembahasandiatas,ekonomidalamIslamharusmampumemberikan
kesempatanseluas-luasnyakepadasetiappelakuusaha.Selainitu,ekonomi
syariahmenekankanempatsifat,antaralain:
1.Kesatuan(unity)
2.Keseimbangan(equilibrium)
3.Kebebasan(freewil)
4.Tanggungjawab(responsibility)
28
Manusiasebagaiwakil(khalifah)Tuhandiduniatidakmungkin
bersifatindividualistik,karenasemua(kekayaan)yangadadibumiadalah
milikAlahsemata,danmanusiaadalahkepercayaannyadibumi.Didalam
28
AfzalurRahman,op.cit,h.8
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menjalankankegiatanekonominya,Islam sangatmengharamkankegiatan
riba,yangdarisegibahasaberarti“kelebihan”.
d.AliranEkonomiSintetik
Denganmelihatperbandingandaribeberapaalirandalam ekonomi,
penulismenawarkansistem ekonomisintetikyaitusistem ekonomiyang
berpihak pada rakyat.Dalam sistem ini,sangatditekankan adanya
kemandiriandarimasyarakatsehinggamerekatidaklagidijadikanburuholeh
kaum-kaumpemilikmodal.
Dalam sistem perekonomiansintetikini,masyarakatdiharapkan
mampumengelolalahanmerekatanpatergiurolehprilakuhedonisyang
dibawaolehkaum-kaum kapitalis.Masyarakatmemilikilahanyangluas
untukdigarap,jikamerekabenar-benarmengelolalahanitudenganbaik,
makamerekaakanmenjadimasyarakatyangmandiri.
Selain itu,modalyang masyarakat miliki,harusnya mereka
produktifkanagarmampumeningkatkantarafhidupmereka,bukanjustru
mengharapkan pendapatan-pendapatan yang kecildaribunga bank.
Perpaduanantarasistemekonomikonvensionaldanislamakanmelahirkan
sebuahsistemyangkuattanpaharusmenggunakansimbol-simbolsemata.
3.TaksonomiKehidupanSosial-Ekonomi
a.KualifikasiEkonomiMakro
43
EkonomiMakro merupakancabang ilmuekonomiyang khusus
mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu
keseluruhan(agregate)berkaitandenganpenggunaanfaktorproduksiyang
tersediasecaraefisienagarkemakmuranmasyarakatdapatdimaksimumkan.
Apabilayangdibicarakanmasalahprodusen,makayangdianalisisprodusen
secarakeseluruhan,demikianhalnyajikakonsumenmakayangdianalisis
adalahseluruhkonsumendalam mengalokasikanpendapatannyauntuk
membelibarang/jasayangdihasilkanolehperekonomian.
Demikianjugadenganvariabelpermintaan,penawaran,perusahaan,
hargadansebaginya.Intinyaekonomimakromenganalisispenentuantingkat
kegiatanekonomiyangdiukurdaripendapatan,sehinggaekonomimakro
seringdinamakansebagaiteoripendapatan(incometheory).
29
Tujuandansasarananalisisekonomimakroantaralainmembahas
masalah
1)sisipermintaanagregatedalam menentukantingkatkegiatanekonomi,
dan
2)pentingnyakebijakandancampurtanganpemerintahuntukmewujudkan
prestasikegiatanekonomiyangdinginkan.Ekonomimakromembahas
tentang kegiatan ekonomisecarakeseluruhan.Contohnyapendapatan
nasional,pertumbuhan ekonomi,inflasi,pengangguran,investasidan
29
Sundari,EvaKusuma,PerempuanMenggugat(Yogyakarta:LapperaPustaka
Mandiri,2004),h.30
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kebijakanekonomi.
30
b.KualifikasiEkonomiMikro
Usahamikroadalahusahanonpertanian(termasukpeternakandan
perikanan)yangmempekerjakanpalingbanyak10pekerjatermasukpemilik
usahadananggotakeluarga.Kemudianberdasarkankeputusanmenteri
keuanganNo.40/KMK.06/2003pertanggal29Januari2003usahamikro
didefinisikansebagaiusahaproduktifmilikkeluargaatauperoranganwarga
IndonesiayangmemilikipenjualanpalingbanyaksenilaiRp.100.000.000,-
pertahundanusahamikrodapatmengakseskreditkepadabankmaksimal
Rp.50.000.000,-.
31
Daridefinisitersebutdapatdiperolehinformasibahwausahamikro
tergolong jenisusahamarginal,dimanahaltersebutditandaidengan
penggunaanteknologiyangrelatifsederhana,tingkatmodaldanakses
terhadapkreditrendahsertacenderungberorientasipadapasarlokal.
Namundemikiansejumlahkajiandibeberapanegaramenunjukanbahwa
usahamikroberperancukupbesarbagipertumbuhanekonomi.Dimana
melaluiusahamikromampumenyeraptenagakerjamelaluipenciptaan
lapanganpekerjaan,menyediakanbarangdanjasadenganmurah,serta
30
Sundari,EvaKusuma,op.cit
31
EsterBoserup,PerananWanitadalamPerkembanganEkonomi,penerjemah:Mien
JoebhaardanSunarto(Yogyakarta:GajahMadaUniversityPress,1984),h.37
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mengatasimasalahkemiskinan.Disampingitu,usahamikrojugamerupakan
salahsatukomponenutamapengembanganekonomilokal,danberpotensi
meningkatkanposisitawar(bargainingposition)perempuandalamkeluarga
danmasyarakat.
UnitanalisisEkonomiMikromembahastentangkegiatanekonomi
secaraindividual.Contohnyapermintaandandanpenawaran,perilaku
konsumen,perilakuprodusen,pasar,penerimaan,biayadanlabaataurugi
perusahaan.Lebihmemfokuskanpadaanalisistentangcaramengalokasikan
sumberdayaagardapatdicapaikombinasiyangtepat.
C.PerananPerempuandalamMenumbuhkanPerekonomian
Dalam pertumbuhan perekonomian,kita tidak boleh menafikan
perananperempuandalamberbagaibidang.
1.KeterlibatanPerempuandalamBerbagaiJenisKehidupanEkonomi
Keterlibatanperempuandalam berbagaijeniskehidupanekonomi
sangatdiperlukan.Untukpembahasankaliini,penulismembaginyadalam
duagarisbesaryaitudalambidangekonomimakrodanekonomimikro.
a.DalamBidangEkonomiMakro
Dalam bidangekonomimakro,adabanyakperempunyangterbukti
telahmencapaiposisi-posisiyangluarbiasa.SalahsatunyaadalahSri
MulyaniIndrawati(lahirdiBandarLampung,Lampung,26Agustus1962;
umur50tahun)adalahwanitasekaligusorangIndonesiapertamayang
menjabatsebagaiDirekturPelaksanaBankDunia.Jabataninidiembannya
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mulai1Juni2010.Sebelumnya,diamenjabatMenteriKeuanganKabinet
IndonesiaBersatu.Begitu,diaberkantordiKantorBankDunia,diapraktis
meninggalkanjabatannyasebagaimenterikeuangan.Sebelum menjabat
menterikeuangan,diamenjabatMenteriNegaraPerencanaanPembangunan
Nasional/KepalaBappenasdariKabinetIndonesiaBersatu.SriMulyani
sebelumnyadikenalsebagaiseorangpengamatekonomidiIndonesia.Ia
menjabatKepalaLembagaPenyelidikanEkonomidanMasyarakatFakultas
EkonomiUniversitasIndonesia (LPEM FEUI)sejakJuni1998.Pada 5
Desember2005,ketikaPresidenSusiloBambangYudhoyonomengumumkan
perombakankabinet,SriMulyanidipindahkanmenjadiMenteriKeuangan
menggantikanJusufAnwar.Sejaktahun2008,iamenjabatPelaksanaTugas
MenteriKoordinatorBidangPerekonomian,setelahMenkoPerekonomianDr.
BoedionodilantiksebagaiGubernurBankIndonesia.
32
IadinobatkansebagaiMenteriKeuanganterbaikAsiauntuktahun
2006olehEmergingMarketspada18September2006diselaSidang
TahunanBankDuniadanIMFdiSingapura.
[1]
Iajugaterpilihsebagaiwanita
palingberpengaruhke-23diduniaversimajalahForbestahun2008
[2]
dan
wanitapalingberpengaruhke-2diIndonesiaversimajalahGlobeAsiabulan
Oktober2007.
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b.DalamBidangEkonomiMikro
32
htp://id.wikipedia.org/wiki/Sri_Mulyani_Indrawati
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Sebagianbesarperempuanyangmendapatkesempatanterjundi
duniaekonomi,merekabekerjadibidangekonomimikro.Salahsatujenis
pekerjaanyangmasukdalam bidangekonomimikroadalahpetani.Di
sejumlahnegara,nasibpetanimasihbelumbisasejahtera.Padahalmereka
adalahpemiliklahandanpenyuplaisejumlahkebutuhanpentingbagi
masyarakat.
Keprihatinanitusangatterasadaripandanganumum pesertapada
pertemuanperempuantingkatduniaatauInternationalWomenAssemblydi
Jakartabeberapawaktulalu.Sejalandenganitu,LaViaCampesina(LVC)
atauorganisasigerakanpetaniperempuanduniamerekomendasikanagar
kondisiinitidakberkelanjutan.
34
Ternyata,apayangdialamimerekatidakjauhberbedadenganyang
kerapterjadiditanahair.Bagaimanamungkinperempuanyangberprofesi
sebagaipertaniternyatamasihharusberhadapandengantugasdomestik
yangkeduanyasamaberatnya.
Kebutuhanpanganbagimasyarakatduniaadalahsesuatuyangtidak
terhindarkan.Dengan demikian,darisektorinilah masa depan dan
kelangsunganhidupmanusiadipertaruhkan.Memperhatikankesejahteraan
danperlakuanyangwajarkepadapetaniapalagimerekayangberjenis
kelaminperempuan,adalahsebuahkeniscayaan.
34
HariyadiImam.,PengelolaanKreditMikro melaluiProgram Pemberdayaan
EkonomiKeluarga(Jakarta:PustakaPelajar,2003),h.57
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Disampingperhatiankepadanasibdanmasadepanmereka,yangjuga
harusdilakukanadalahbagaimanaparapetanidapatdibimbingdenganpola
tanam yanglebihbaik.Inipentingagarhasilpertaniankianproduktifdan
memilikikualitasyangbisadipertanggungjawabkan.
KongresLVC merupakanagendarutin4 tahunanyang dihadiri
organisasi-organisasipetanidari76negara.PadakongresdiJakartakaliini
LVCmengesahkan33anggotabaruyangberartiterhitungsebanyak183
negaratelahbergabungbersamadengananggotanegarabarulainnya
sepertiPalestinadanTaiwan.
35
2.BerbagaiStudiMengenaiKesuksesanPerempuandalam Pentas
Perekonomian
Salahsatuperempuanyangbisadianggapsuksesdalam pentas
perekonomianadalahLilisSuryanipemiliksekaliguspimpinanPTDafela
XenaAntarnusa(DXCargo).Perempuanyangkerapdikonotasikansebagai
makhluk lemah,bagiLilis Suryanijustru menguntungkan.“Karena
kelembutanperempuanitumalahbisamenaklukkanduniabisnisyangcukup
keras.Sekeras-kerasnyabatupastiakanlapukjuga,”tuturnya.
36
Lilismengatakan,dirinyamemilikiduajantungyangkuat.Masing-
masingmemilikitugasuntukmampumengelolastressdalammenjalankan
35
htp://id-c,nasional-t,Kopri+Jatim++Sejahterakan+Petani+Perempuan+-.phpx
36
htp://arnandadanu.blogspot.com/2013/02/lilis-suryani-pebisnis-perempuan-
yang.html
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bisnisnyadenganbaik.Diamenganggapbahwabisnissebagaibagiandari
ibadah,jadiharustetapdijalankan.Ibadahdalamartidiamemilikitanggung
jawabatassemuakaryawandankeluarganya.
37
Kariernyaberawaldaripengalamannyabekerjasebagaistafffinance
diSchlumberger.Padatahun1987,Lilisdirekrutperusahaanyangbergerakdi
bidangmigasitu.Kemudianpadatahun1990diadimutasikeSchlumberger
Jakarta.Sampaiakhirnyapadaawal2000,Lilismemutuskanresigndari
Schlumberger.Diapunmemutarhaluan,denganmemulaibisnisbarudi
bidangjasaforwardingpadatahun2000lalu.Bisnispertamanyaini justru
dapatberjalanbaikpadahaltidakpernahdirencanakansebelumnya.Berbagai
pengalamandalammendirikandanmenjalankanbisnistelahdiadapatkan.
Termasuk menghadapiberbagaibatu sandungan,sepertiberhadapan
dengankompetitor,ketersediaandana,sertaperluasanjaringan.
38
Perusahaanyangdiapimpinbergerakdibidangjasafreightforwarding
danspesialismobilizationrigonshore.Perusahaantersebutmemberikan
jasa pengiriman alat berat melaluidarat,laut,dan udara.Pusat
perusahaannyadiJakarta,namunadabeberapacabangjugadimilikinya,
sepertidiBalikpapan.Saatiniadasekitar60 karyawan diapimpin.
PerusahaanyangmemilikiomzetRp30miliarpertahunnya.“Kuncidari
keberhasilanadalahcaramelaluimasapermulaansuatubisnis.Dimana
37
Ibid
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dalammemulainyadibarengidengankesabarandanikhlas,”kataperempuan
yanghobifotografiini.
39
Klienperusahaannya90persenadalahperusahaanyangbergerakdi
bidangjasamigasdantambang,sepertiElnusa,Apexindo,Schlumberger,
Petrosea,ThiessContractors,Tesco,NationalVarco,IndosatMegaMedia,
IntracoPenta,danlainsebagainya.“Kamimemilikiarmadatrukdariukuran
lighttruckhinggaHeavyDutyTruckdiJakarta.Alatberattersebutmelintas
dariJakarta–Kalimantan(terutamaKaltim),Jakarta–Jawa(siteOiland
Gas),atauJakarta–Sumatra(siteOilandGas)danarahkebalikannya,”
katanya.
40
Selain itu,bisnisnya juga melayanidibidang Jasa Airfreight
(pengirimankargo denganpesawat).Dalam halini,mengharuskannya
bekerjasamadenganAirline.SelainituterdapatpulajasaSeafreight,
sehinggaLilisjugabekerjasamadenganperusahaan-perusahaanpelayaran.
41
Businessbidanginisangatberat,hampirsetiaphariberadadalam
underpressurecustomer,seperti leadtimedelivery,terutamacustomeroil
39
Ibid
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andgas.Rasakhawatirakankeselamatanparapengirimjikaterjadisesuatu
ditengahperjalanan.Saat“badai”datangmengadang,baikitudaribisnisdan
persoalankeluarga,Lilistetapberusahategardanmenyelesaikannyadengan
segera.Baginyamasalahmerupakanhalyangdapatmengganggusecara
langsungataupuntidak.“Makanyasayaharussegeramenyelesaikannya,
selainitujugaharusdapatmenyikapinyadenganberzikir,sertamembaca
salawatatausalatsunnah.Agarhatimenjaditenang,”ungkapnya.
42
Untukurusanrumahtangga,ibuduaanakinisangatmengandalkan
asistenrumahtangganya.Namuntaksemuapekerjaanrumahtangga
diserahkankeasisten,diajugaterkadangmenyempatkandirimenjadisosok
seorangiburumahtangga.Saatinikeduaanaknyatelahberanjakdewasa.Si
sulungSetotelahlulusdariS1danmelanjutkankuliahS2diUIFakultas
Hukum.SedangkansibungsuBimabarusajamenyelesaikanS1difakultas
FISIPUI.Seluruhkeluargasangatmendukungpekerjaannya.Saatharilibur,
biasanyaiamenghabiskanwaktuuntukmenyalurkanhobinya,fotografi.
“Kadangjikakamisama-samalibur,seringdilakukanadalahtraveling.Kami
berliburbersamakeluargabesardiBalikpapandanJakarta.Ataukamidari
JakartaberliburkeBalikpapan,”jelasperempuanyangjugatercatatsebagai
anggotaJakartaPhotoClub(JPC).
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BABII
MetodologiPenelitian
Adapunmetodologipenelitianyangpenulisgunakandalampenelitian
iniadalahdiantarannya:
A.Jenispenelitian
Jenispenelitianyangdigunakandalam penelitianiniadalahjenis
penelitiankualitatifdankuantitatifdengantehniksnowbalsampling(metode
sampelbolasalju).Metodebolasaljuyangakandilakukanbermaksud
mengumpulkaninformasidasarmengenaisebuahkonsepsiyangselanjutnya
akanmenjadidasarbagipengembanganpenelitian.
B.Metodependekatan
Metodependekatanyangpenulisgunakandalampenelitianiniadalah:
1.Pendekatansosiohistoris
Metode pendekatan sosio historis merupakan metode yang
mempergunakananalisisataupenyelidikanatasperistiwamasalampau
yangkemudiandirumuskanmenjadiprinsip-prinsipumum.
2.Pendekatannormatif.
Pendekatannormatifdalammemahamiagamasecaraharfiahdapat
diartikansebagaiupayamemahamiagamadenganmenggunakankerangka
ilmuketuhananyangbertolakdarisuatukeyakinanbahwawujudempirikdari
suatukeagamaandianggapsebagaiyangpalingbenardibandingkandengan
yanglain.
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C.WaktudanLokasiPenelitian
Waktudanlokasipenelitianyangpenulisgunakanadalahmulai
tanggal10Julisampai10Agustus2013didesaCipotakari,kecamatan
PancaRijang,KabupatenSidenrengRappang.
D.Populasidansampel
PopulasiadalahmasyarakatdesaCipotakari,kecamatan Panca
Rijang, Kabupaten sidenreng Rappang. Adapun sampelnya, akan
dikembangkansesuaidenganperkembanganjawabanrespondenmengikuti
metodepenelitianyangditerapkan.Jumlahsampeldalam penelitianini
adalah21orangyangterdiridarikepaladesa,sekertarisdesa,mantankepala
desa,imam masjid,imam dusun,dantokohmasyarakatyangberkaitan
denganobjekyangpenulisteliti.
E.Sumberdata
Sumberdata yang digunakan adalah sumberdata primerdan
sekunder.Sumberdataprimermaksudnyaadalah sumberdatayang
didapatkanlangsungdarilapanganataudariobjekpertamanya.Sumberdata
sekundermaksdunyaadalahsumberdatayangdidapatkandarisumber-
sumberlainyangtelahmenelitihalyangditelititerlebihdahulu.
F.Metodepengumpulandata
Metodepengumpulan datayang penulispilih adalah observasi,
wawancara dan angket.Metode pengumpulan data observasiadalah
48
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pengumpulan data yang menggunakan observasi. Pada proses
pengobservasianpenelitiakanmengobservasihal-halyangkonkretyang
dapatdiamatilangsung,yakni:1)aktivitasekonomirilyangmenjadi
pencaharianpokokmasyarakat,2)perananperempuandalamstruktursosial
yanglebihril,3)metodepengembanganekonomipemerintah,4)penerimaan
masyarakatterhadappengembangankebijakanekonomipemerintah.
Metodepengumpulandatawawancaradilakukandenganproses
mewawancaraiobjekyanghendakditeliti.Polapewawancaraandilakukan
denganmengikutimetodesampling yang ditentukansehinggaformat
wawancaranyapunditentukandilapangan.
Metodepengumpulandataangketdilakukandenganmembagikan
angketkepadatokohmasyarakatyangberkaitandenganobjekyangpenulis
teliti
G.Tehnikanalisisdata
Padatahapanalisisdatainiakandilakukaninterpretasimengenaihal
-halyangtelahditemukandilapangan.Hal-halyangditemukandilapangan
meliputiberbagaiberbagaitemayangberkaitandenganvariabelyangditeliti
dalampenelitianini.Adapuntahapananalisisdatayangakandilaluimeliputi:
1)Interpretasidatatemuan,2)Klasifikasi/Taksonomiterhadapdatatemuan,
3)penarikankesimpulan
Prosesinterpretasidatadilakukandenganmengakumulasitemuan-
temuandatayangtelahdidapatkan.Setelahitu,datayangditemukan
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selanjutnya akan diklasifikasiuntuk menentukan makna dasaryang
dimaksudkanolehtemuanmengingatdatayangditemukansifatnyakualitatif
sehinggamembutuhkanpenjelasanlebihlanjut.
Setelah menginterpretasidata yang telah ditemukan,langkah
selanjutnya adalah mengklasifikasiatau mentaksonomikan data yang
ditemukan.Karenadatayangditemukanmasihbersifatparsialsehingga
harusdirumuskan.Rumusanyangterpilihadalahdenganmemulaidari
penjelasanklasifikasiekonomimasyarakatyangtinggimenujukeyang
rendahyangsecaraumummelibatkankaumperempuan.
Selanjutnyaadalahmenarikkesimpulandenganmelihatsejauhmana
penelitianinimemberikanpengaruhterhadapvariabel-variabelyangditeliti.
Kesimpulantersebutharusharusdisesuaikandenganmasalahyangtelah
dirumuskan.
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BABIV
HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
A.HasilPenelitian
1.PerkembanganPerekonomiandiDesaCipotakari
BerdasarkandatadikantordesaCipotakariyangpenulisambilpada
tanggal19Oktober2013,jumlahpendudukdiDesaCipotakari,Kecamatan
PancaRijang,KabupatenSidrapadalahsebanyak1776Jiwa,yangterdiridari
819laki-lakidan957perempuan.Jumlahkepalakeluargaadalahsebanyak
585jiwadanjumlahanakperkepalakeluargadirata-ratakan2orang.
MatapencaharianpendudukdiDesaCipotakarisebagianbesaradalah
bertaniyaitusekitar363keluarga,selainitusekitar137keluargayang
memilihmatapencaharianbeternakayam,47keluargamenjadipedagang,
dan38pegawainegerisipil.Selebihnyaadalahanakyangmasihsementara
menempuhpendidikan(TK,SD,SLTP,SLTU,dankuliah).Inijugaberdasarkan
datayangterdapatdiKantordesaCipotakari.
2.BentukPerananPerempuandalamPerkembanganPerekonomiandi
DesaCipotakari
Perempuanmemilikiperandalam perkembanganperekonomiandi
desaCiptakari.Adapunbentukperanannyaadalahsebagaiberikut:
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a.MembantuPerekonomianKeluarga
PerempuandidesaCipotakarisangatberperanterhadapperkembangan
perekonomian masyarakatnya. Hal ini ditandai dengan banyaknya
perempuanyangterjundidalamduniakerja.
Dari363jumlahkeluargapetani,153diantaranyaadalahperempuan.
Begitupundenganmatapencaharianlainnya,sekitar35dari47pedagang
adalahperempuan.sekitar17pegawainegerisipildan50bekerjasebagai
peternak membantu suaminya.Data inipenulis dapatkan darihasil
wawancarabersamasekertarisdesaCipotakari.
b.Kebijakan-KebijakanyangTelahDiterapkan
Untukmengetahuikebijakanyangtelahditerapkandalam berbagai
sektor,penulismelakukanserangkaianpenelitianyang berfokuspada
pemerintahandesasetempatuntukmendapatkandata-datayangdibutuhkan.
Padakonteksinipimpinandesalahyangmenjaditargetpenelusuransumber
datayangtepatuntukmenentukantingkatakurasipemahamanmengenai
kebijakan-kebijakanyangbutuhuntukdiketahui.Adapunobjekinformasi
dalamhaliniadaduaorangyaknipakP.HemmudanpakZainuddin.Berikut
inihasildaripenelitianyangdilakukanuntukmengetahuikebijakan-kebijakan
yangtelahditerapkandiberbagaisectorkehidupan.
1)KebijakandiBidangSosial
Penerapan kebijakan desa dalam bidang sosialakan sangat
mempengaruhiperkembangandansignifikansifokusperhatianperempuan
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dalam menguatkanekonomi.Urgensimengetahuipenerapankebijakan
sentralyangberpihakakanmengarahkanpadaketepatanstrategiyang
dibutuhkandalammenjalankanoperasisystempenguatanekonomi.
Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada
responden,didapatkanbeberapapenjelasanyangbersifatkuantitatif.Berikut
inijawabanyangmunculdaridaftarpertanyaanyangdiajukan.
No
.
Nama
NilaiKuantitatif
AsumsiAfirmatif
1 2 3 4 5
1. P.Hemmu 2 4 3 3 4 16/5=3,25 ArahnyaPositif
2. Zainuddin 2 4 3 2 3 14/5=2,80 ArahnyaPositif
Hasilpenelitiandiatasmenunjukkanbahwadariduainformanyang
adasecaraumummenunjukkanarahdarikebijakanyangadabersifatpositif.
P.Hemmumemilikinilaikuantitatifdiatasrata-ratayakni2,4,3,3dan4.
PresentasedarijawabanP.Hemmuadalah3,25yangmenunjukkankearah
positif.Zainuddinmemilikinilaikuantitatifjugaberadadiatasrata-ratayakni
2,4,3,2dan3.PresentasedarijawabanZainuddinadalah2,80yang
menunjukkankearahpositif.Sehinggaasumsiyangdapatditarikyakni
penerapan kebijakan dalam sectorsocialarahnya positifmendukung
penguatanekonomikaumperempuan.
Untuk sifat kualitatifnya, penelitian ini dilakukan dengan
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mengemukakanbeberapapertanyaantentangkebijakanketatanegaraan
dalamlevelnasionalyangadadankebijakanyangberkaitandenganranah
sosial yang berpengaruh dengan kegiatan praktis yang bersifat
mengembangkandidaerah/desaCipotakari.
Berdasarkanjawabanyangdikemukakandarisumberinformanyang
adahanyaP.Hemmuyangmenjawabdenganjawabanringkasuntuk
pertanyaanpertamayaknisubsidiBBM dankesehatangratis.Zainuddin
sendiritidakmemberikanjawabankualitatifataspertanyaanyangdiajukan
ini.
2)KebijakandiBidangEkonomi
Penerapankebijakandesadalam bidangekonomitentunyaakan
menentukanpenerapanstrategikaum perempuandalam merealisasikan
penguatanekonominya.Pentinguntukmemahamikebijakanekonomiyang
mendukung penguatan ekonomiinikarena akan sangatmembantu
kelancaraniklimusahayangdigelutidalamkonteksmikrodanmakro.Berikut
inidaftarpertanyaanyangpenulisajukandalampenelitianiniyangbertujuan
untukmengetahuipenerapankebijakandibidangsocialyangada.
Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada
responden,didapatkanbeberapapenjelasanyangbersifatkuantitatif.Berikut
inijawabanyangmunculdaridaftarpertanyaanyangdiajukandiatas.
No
.
Nama
NilaiKuantitatif
AsumsiAfirmatif
1 2 3 4 5
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1. P.Hemmu 3 2 2 4 3 14/5=2,80 ArahnyaPositif
2. Zainuddin 2 3 3 3 2 13/5=2,60 ArahnyaPositif
Hasilpenelitiandiatasmenunjukkanbahwadariduainformanyang
adasecaraumummenunjukkanarahdarikebijakanyangadabersifatpositif.
P.Hemmumemilikinilaikuantitatifdiatasrata-ratayakni3,2,2,4,dan3.
Presentasekumulatifnyaadalah2,80kearahpositif.Zainuddinjugamemiliki
nilaikuantitatifberadadiatasrata-ratayakni2,3,3,3dan2.Presentase
kumulatifnya adalah 2,60.Sehingga asumsiyang dapatditarikyakni
penerapankebijakandalam sektorekonomiarahnyapositifmendukung
penguatanekonomikaumperempuan.
Pertanyaan selanjutnya yang bersifatkualitatifdiajukan untuk
mengetahuitingkatpenguatankebijakanyangada.Penelitianinidilakukan
denganmengemukakanpertanyaantentangkebijakannasionalekonomi
yangadadanpengaruhnyaterhadapperkembangandesaCipotakari.
Berdasarkanjawabanyangadadariduainformanyangditetapkan,
tidakadayangmengetahuijawabandaripertanyaantersebut.
3)KebijakanyangMendukungPenguatanEkonomiPerempuan
Berbagaikebijakantentunyatidakakanbergunabagipenguatan
ekonomiperempuantanpaarahkebijakanyangmendukungpenguatan
ekonomitersebut.Konsekuensinyadibutuhkanklasifikasiobjektifyang
memadaidalamupayamerealisasikankepentingantersebut.Pemberdayaan
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ekonomiperempuandenganserangkaiankebijakansentralyangmendukung
tentunyaakanmenumbuh-kembangkankekreatifankaumperempuandalam
sector-sektoryangmembantupenguatanekonomi.Sehinggasangatpenting
untukmemahamifokuskebijakanyangmendukungpenguatanekonomi
perempuan.
Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada
respondendidapatkanbeberapapenjelasanyangbersifatkuantitatif.Berikut
inijawabanyangmunculdaridaftarpertanyaanyangdiajukandiatas.
No
.
Nama
NilaiKuantitatif
AsumsiAfirmatif
1 2 3 4 5
1. P.Hemmu 3 3 2 4 3 15/5=3,00 ArahnyaPositif
2. Zainuddin 4 3 4 3 4 18/5=3,60 ArahnyaPositif
Hasilpenelitiandiatasmenunjukkanbahwadariduainformanyang
adasecaraumummenunjukkanarahdarikebijakanyangadabersifatpositif.
Puhemmumemilikinilaikuantitatifdiatasrata-ratayakni3,3,2,4,dan3.
Presentasekumulatifnyaadalah3,0kearahpositif.Zainuddinmemilikinilai
kuantitatifjugaberadadiatasrata-ratayakni4,3,4,3dan4.Presentase
kumulatifnyaadalah3,6kearahpositif.Sehinggaasumsiyangdapatditarik
yaknipenerapankebijakanyanglangsungmenyentuhkepentingankaum
perempuandalammenguatkanekonominyaberarahpositif.
Pertanyaan selanjutnya yang bersifatkualitatifdiajukan untuk
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mengetahuitingkatpenguatankebijakanyangada.Penelitianinidilakukan
denganmengemukakanpertanyaantentangkebijakanekonomiyangtelah
disusundantantanganyangdihadapidalam pengembanganekonomidi
desaCipotakari.
Jawabanyangdikemukakandariduapertanyaandiatashanya
dijawabolehP.Hemmuyakniuntukjawabaataspertanyaanpertama
dijawab secara umum yaknipembagian bibitjagung sedang untuk
pertanyaankeduayakniadanyawargakurangsetujudengankebijakan
tersebut.SedangkanZainuddintidakmemberikanjawabanataspertanyaan
yangdiajukan.
c.PengaruhPerempuandalamPenguatanEkonomi
Perempuansangatberpengaruhterhadappenguatanekonomididesa
CipotakariKecamatanPancaRijang,KabupatenSidrap.
1)PengaruhBerbagaiAturanterhadapPenguatanEkonomi
Pengaruhaturan-aturanyangadadalamberbagaisectortentuakan
sangatmempengaruhiperkembangan penguatan ekonomiperempuan.
Aturan-aturantersebutakanmenentukanarahpenerapanstrategidan
penentuan langkah-langkah dalam upaya mempertahankan penguatan
ekonomibagikaum perempuan.Untukmengetahuiakibatpenerapan
kebijakan-kebijakantersebutbagikaumperempuanpenulismengemukakan
beberapapertanyaan yang mengarah padakesesuaian indikatoryang
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dinginkan.
Untuk mengetahui jawaban responden, berikut ini penulis
mengemukakanhasilpenelitianyangtelahpenulisdapatkandaribeberapa
respondenyangtelahditetapkan.
No
.
Indikator
Pertanyaan
4 3 2 1
Angk
a
% Angk
a
% Angk
a
% Angk
a
%
1 Pengaruh
aturan
nasional di
bidangsocial
pada
penguatan
ekonomi
- - 17 89,
4
2 10,
5
- -
2 Pengaruh 3 15, 14 73, 2 10, - -
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aturan
nasional di
bidang
ekonomipada
penguatan
ekonomi
7 6 5
3 Pengaruh
aturan
regional di
bidangsosial
pada
penguatan
ekonomi
3 15,
7
12 63,
1
3 15,
7
1 5,3
4 Pengaruh
aturan
regional di
bidang
ekonomipada
penguatan
ekonomi
2 10,
5
12 63,
1
3 15,
7
2 10,
5
5 Harapan
terhadapefek
aturan/
regulasipada
penguatan
ekonomi
5 26,
3
14 73,
7
- - - -
Berdasarkanjawabanyangtelahdikumpulkandapatdiketahuibahwa
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dariindikatorPengaruhaturannasionaldibidangsosialpadapenguatan
ekonomi,jawabanrespondenmenunjukkanyangmenjawabdengannilai
kuantitatiftigaadalah17orangdenganpersentasesebesar89,4%dannilai
kuantitatifduaadalah2orangdenganpersentase10,5%.
IndikatorPengaruh aturan nasionaldibidang ekonomipada
penguatanekonomi.Jawabanrespondenpadapertanyaaninimenunjukkan
untuknilaikuantitatifempatdipilih oleh 3 orang responden dengan
persentasesebesar15,7%.Untuknilaikuantitatiftigadipiliholeh14orang
respondendenganpersentasesebesar73,6%,untuknilaikuantitatifdua
dipiliholeh2orangrespondendenganpersentassebesar10,5%.
IndikatorPengaruhaturanregionaldibidangsosialpadapenguatan
ekonomidikemukakandaritabeldiatasmenunjukkan bahwauntuknilai
kuantitatifempatdipiliholeh3orangrespondendenganpersentasersebesar
15,7%,untuknilaikuantitatiftigadipiliholeh12orangrespondendengan
persentasesebesar63,1%,untuknilaikuantitatifduadipiliholeh3orang
respondendenganpersentasesebesar15,7%.Untuknilaikuantitatifsatu
dipiliholeh1orangrespondendenganpersentasesebesar5,3%.
IndicatorPengaruh aturan regionaldibidang ekonomipada
penguatanekonomidikemukakandaritabeldiatasmenunjukkan bahwa
untuknilaikuantitatifempatdipilih oleh 2 orang responden dengan
persentasersebesar10,5%,untuknilaikuantitatiftigadipiliholeh12orang
respondendenganpersentasesebesar63,1%,untuknilaikuantitatifdua
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dipiliholeh3orangrespondendenganpersentasesebesar15,7%.Untuknilai
kuantitatifsatudipiliholeh2orangrespondendenganpersentasesebesar
10,5%.
IndikatorHarapanterhadapefekaturan/regulasipadapenguatan
ekonomiberdasarkanpersentasediatasmenunjukkan bahwauntuknilai
kuantitatif4dipiliholeh5orangrespondendenganpersentasesebesar
26,3%danuntuknilaikuantitatif3dipiliholeh14orangdenganpersentase
sebesar73,7%.
2)LangkahTaktisPenguatanEkonomi
No
.
Indikator
Pertanyaan
4 3 2 1
Angk
a
% Angk
a
% Angk
a
% Angk
a
%
1 Kelancaran
usaha
- - 15 78,
9
4 21,
1
- -
2 Peluang
pengembang
anusaha
3 15,
8
13 68,
4
3 15,
8
- -
3 Intensitashal-
halyangtidak
dinginkan
4 21,
1
12 63,
2
2 10,
1
1 5,3
4 Pengaruh
hambatan
darihal-yang
5 26,
3
8 42,
1
2 10,
1
4 21,
1
63
tidak
dinginkan
5 Upaya
menanggulan
gi hal-hal
yang
merugikan
2 10,
1
8 42,
1
3 15,
8
6 31,
6
6 Ketepatan
tindakanyang
dilakukan
1 5,3 15 78,
9
3 15,
8
- -
Berdasarkanjawabanyangtelahdikumpulkandapatdiketahuibahwa
dariindikatorkelancaranusaha,jawabanrespondenmenunjukkanyang
menjawabdengannilaikuantitatiftigaadalah17orangdenganpersentase
sebesar89,4%dannilaikuantitatifduaadalah2orangdenganpersentase
10,5%.
IndikatorPengaruh aturan nasionaldibidang ekonomipada
penguatanekonomi.Jawabanrespondenpadapertanyaaninimenunjukkan
untuknilaikuantitatifempatdipilih oleh 3 orang responden dengan
persentasesebesar15,7%.Untuknilaikuantitatiftigadipiliholeh14orang
respondendenganpersentasesebesar73,6%,untuknilaikuantitatifdua
dipiliholeh2orangrespondendenganpersentassebesar10,5%.
IndikatorPengaruhaturanregionaldibidangsosialpadapenguatan
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ekonomidikemukakandaritabeldiatasmenunjukkan bahwauntuknilai
kuantitatifempatdipiliholeh3orangrespondendenganpersentasersebesar
15,7%,untuknilaikuantitatiftigadipiliholeh12orangrespondendengan
persentasesebesar63,1%,untuknilaikuantitatifduadipiliholeh3orang
respondendenganpersentasesebesar15,7%.Untuknilaikuantitatifsatu
dipiliholeh1orangrespondendenganpersentasesebesar5,3%.
IndicatorPengaruh aturan regionaldibidang ekonomipada
penguatanekonomidikemukakandaritabeldiatasmenunjukkan bahwa
untuknilaikuantitatifempatdipilih oleh 2 orang responden dengan
persentasersebesar10,5%,untuknilaikuantitatiftigadipiliholeh12orang
respondendenganpersentasesebesar63,1%,untuknilaikuantitatifdua
dipiliholeh3orangrespondendenganpersentasesebesar15,7%.Untuknilai
kuantitatifsatudipiliholeh2orangrespondendenganpersentasesebesar
10,5%.
IndikatorHarapanterhadapefekaturan/regulasipadapenguatan
ekonomiberdasarkanpersentasediatasmenunjukkan bahwauntuknilai
kuantitatif4dipiliholeh5orangrespondendenganpersentasesebesar
26,3%danuntuknilaikuantitatif3dipiliholeh14orangdenganpersentase
sebesar73,7%.
3.pandanganIslamterhadapperananperempuandalamperekonomian
didesaCipotakari.
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Dalam Q.S.An-nisaayat32
1
jugadijelaskanbagaimanakedudukan
perempuandalamperekonomian,sebagaiberikut:
Terjemahnya:
Danjanganlahkamuirihatiterhadapkaruniayangtelahdilebihkan
Alahkepadasebagianyaglain.(Karena)bagilaki-lakiadabagiandari
apayangmerekausahakan,danbagiperempuan(pun)adabagian
terhadapapayangmerekausahakan.MohonlahkepadaAlahsebagian
darikarunia-Nya.Sungguh,AlahMahaMengetahuisegalasesuatu.
Dariayattersebutdiatas,dapatdisimpulkanbahwatidakadalarangan
bagiperempuanuntukturutmencarinafkahmembantusuaminyaselama
tidakmengabaikankewajibannyasebagaiisteridantidakmelanggarsyari’at
islam.
B.Pembahasan
Pemberdayaanperempuanmemilikibidanggarapanyangluas.Salah
satubidangyangmenarikuntukdibahasadalahpemberdayaanekonomibagi
perempuan.Sebenarnya,banyakfaktayangmenunjukkanbahwadalam
pembangunan,perempuanseringkalimenjadipihaktertinggal.Padahal,
terdapatduaindikatorkeberhasilanpembangunan.Yangpertama,aksesdan
kontrolakanpembangunanbisadilakukanataudidapatkanperempuandan
1
DepartemenAgamaRI,op.cit,h.81
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laki-laki.Yangkedua,hasilpembangunanbisaditerimaolehperempuandan
laki-lakisecaraadil,proporsional,danberkelanjutan,baikdiarealpublikatau
domestik.
Keberdayaanperempuandibidangekonomiadalahsalahsatu
indikatormeningkatnyakesejahteraan.Saatperempuan menjadikaum
terdidik,mempunyaihak-hakkepemilikan,danbebasuntukbekerjadiluar
rumahsertamempunyaipendapatanmandiri,inilahtandakesejahteraan
rumahtanggameningkat.
2
LebihdariseabadlalutelahdikemukakanKartini,
bahwatiapperempuanmestimemilikikemandiriansecaraekonomi,agar
dirinyapunyakuasadanposisidalam hubungandomestik,keluarga,dan
lingkungansosial.
3
Mengapa penguatan dan optimalisasi perempuan secara
berkesinambungandalam kehidupanekonomimerupakanhalyangsangat
penting?Kitabisamelihatfaktadandatabahwaperempuansangatsering
menjadipihakyanglemah,kalah,dantermarginalkanterutamadibidang
ekonomi.Kualitaspendudukperempuanyangkurangmenggembirakan
merupakanakibatdaripendekatanpembangunanyangbelummengindahkan
kesetaraandankeadilangender.Inisemuaberawaldaridiskriminasi
terhadapperempuanyangmenyebabkanperempuantidakmemilikiakses,
2
DrezeandSen,1995dikutipdarihtp://www.wrp-diet.com/pemberdayaan-wanita-
untuk-perkembangan-ekonomi/diaksespadatanggal1Agustus2013
3
Kompas,Mei2004,dikutipdarihtp://www.wrp-diet.com/pemberdayaan-wanita-
untuk-perkembangan-ekonomi/diaksespadatanggal1Agustus2013
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kesempatan,dan kontrolataspembangunan,sertatidakmemperoleh
manfaatdaripembangunanyangadildansetaradenganlaki-laki.
Halinitentunyaakanmenyebabkandampakdanakibatbaikbagi
perempuanitusendirimaupunbagilingkungankeluargadansekitarnya.
Kemiskinanekonomiperempuanmenjadisalahsatuakarutamaterjadinya
kekerasan.
BerdasarkanhasilpenelitianyangtelahPenulislakukan,dapat
disimpulkan bahwa kaum perempuan sangat berperan terhadap
perkembanganperekonomiandiDesaCipotakariKecamatanPancaRijang
KabupatenSidrap.PresentasedarijawabanRespondenadalah3,00yang
menunjukkankearahpositif.Sehinggaasumsiyangdapatditarikyakni
penerapan kebijakan dalam sektorsosialarahnya positifmendukung
penguatanekonomikaumperempuan.
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BABV
PENUTUP
Dalambabterakhirini,penulisakanmemberikankesimpulandansaran
berdasarkanhasilpenelitianyangtelahpenulislakukan.
A.Kesimpulan
Adapunkesimpulanyangpenulisdapatkanberdasarkanhasilpenelitian
yangpenulistelahlakukanadalahsebagaiberikut:
1.PerkembanganperekonomiandiDesaCipotakari,KecamatanPanca
Rijang,Kabupaten Sidrap sudah cukup baik,ditandaidengan
banyaknyaketerlibatanperempuandalamsektor-sektorekonomi.Dari
363jumlahkeluargapetani,153diantaranyaadalahperempuan.
Begitupundenganmatapencaharianlainnya,sekitar35dari47
pedagangadalahperempuan.sekitar17pegawainegerisipildan50
bekerjasebagaipeternakmembantusuaminya.
2.Bentukperananperempuandalam perkembanganperekonomiandi
DesaCipotakari,KecamatanPancaRijang,KabupatenSidrapadalah
saat perempuan menjadikaum terdidik,mempunyaihak-hak
kepemilikan,danbebasuntukbekerjadiluarrumahsertamempunyai
pendapatanmandiri.
3.Dalam pandangan Islam terhadap peranan perempuan dalam
perekonomian diDesa Cipotakari,Kecamatan Panca Rijang,
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KabupatenSidrapitutidaklahbertentangandenganaturan-aturan
yangadadalam syari’atkarenamerekadapatbekerja,bersekolah,
berdakwah,berpolitik,dansebagainya.
B.Saran
1.PemerintahDesaCipotakari,KecamatanPancaRijang,kabupaten
Sidrap dalam menentukan kebijakan-kebijakan hendaknya
memperhatikankepentinganperempuan.
2.Masyarakat,khususnyaperempuandiDesaCipotakari,Kecamatan
PancaRijang,hendaknyamemaksimalkanpotensimerekadibidang
perekonomiankarenapeluangyangadasudahsangatbesar.
3.Mahasiswa,sebagaipenyambunglidahmasyarakatdanpemerintah
hendaknya tetap memberikan pemahaman kepada masarakat
tentangpentingnyapemberdayaanperempuandalamperekonomian
khususnyadiDesaCipotakari,KecamatanPancaRijang,Kabupaten
Sidrap.
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EkonomiIslam(Periode2010-2011)
-Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
FakultasSyari’ah&Hukum(Periode2011-2012)
-PengurusForumKajianEkonomiSyariah(FORKEIS)
(Periode2011-2012)
-Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
UniversitasIslam Negeri(UIN)AlauddinMakassar
(Periode2012-2014)
-Sekertaris Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa
IndonesiaSidenrengRappang(IPMISIDRAP)Badan
KoordinasiPerguruanTinggi(BKPT)UINAlauddin
(Periode2011-2012)
-Ketua Umum Korps-HmI-Wati (KOHATI) HMI
KomisariatSyaria’ah&Hukum(Periode2012-2013)

